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El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2016, adoptà el següent acord:
APROVAR  definitivament,  de  conformitat  amb  l'article  68  de  la  Carta  Municipal  de  Barcelona,  el  Pla  especial  
d'establiments  de  concurrència  pública  i  altres  activitats  del  Districte  de  Gràcia,  d'iniciativa  municipal,  amb  les 
modificacions a que fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament;  RESOLDRE les al·legacions 
presentades en el tràmit d'informació pública de l'aprovació inicial de conformitat amb l'informe de l'esmentada Direcció 
de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a 
aquest acord.
Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la  
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar 
des  del  dia  següent  a  aquesta  publicació.  No obstant,  se'n  pot  interposar  qualsevol  altre  recurs  que es  consideri 
convenient.
El  document  podrà consultar-se,  a  efectes de l'art.  17.1 del  Reglament de la Llei  d'Urbanisme,  en el  Departament 
d'Informació i Documentació de la Gerència d'Ecologia Urbana (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d'atenció 
al públic: consultar-lo en el lloc web: http://ajuntament.Barcelona.cat/ecologiaurbana, a l'apartat d'Informació Urbanística, 
clicant "Cita prèvia per a informació presencial").
Per tal de donar compliment al punt 2.d del citat article 17, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, també 





Article 1. Àmbit d'aplicació.
L'àmbit d'aplicació d'aquest Pla Especial correspon a l'àmbit territorial del Districte de Gràcia de Barcelona.
Article 2. Determinacions del Pla Especial.
1. El Pla Especial regula:
(a) a) Els usos del sòl derivats de les activitats dels establiments de concurrència pública i de les categories establertes 
en  l'Ordenança  Municipal  de  les  Activitats  i  Establiments  de  Concurrència  Pública  de  Barcelona  o  norma que  la  
substitueixi, de conformitat amb l'article 2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives o norma que el substitueixi.
(b) b) El règim dels locals de concurrència pública com a desenvolupament de la regulació del règim d'usos establert a 
les Normes Urbanístiques del PGM i de les seves modificacions.
(c)  c)  Els  usos del  sòl  derivats de l'activitat  d'alberg de joventut  definida en la  Llei  38/1991,  de 30 de novembre, 
d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i el seu Reglament (Decret 140/2003 i modificacions segons 
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(d) d) Els usos del sòl derivats de les activitats del comerç alimentari definides a l'Ordenança Municipal d'Establiments i 
Centres de comerç alimentari de l'Ajuntament de Barcelona i del Pla Especial d'equipament comercial alimentari de 
Barcelona (PECAB).
(e).
(f) 2. El Pla Especial regula de forma específica la relació entre les diverses categories d'establiments i les condicions 
urbanístiques d'emplaçament, d'acord amb les següents paràmetres:
• Les activitats objecte de regulació en el Pla Especial.
• La definició i delimitació de distintes zones en base a la sectorització del Districte en àrees homogènies per les seva  
estructura i tipologia urbana.
• La definició de les condicions d'emplaçament concret de les activitats en cadascuna de les zones delimitades.
• La concreció de distàncies entre alguns establiments amb recintes/locals i/o edificacions destinats a determinats usos 
d'especial protecció que es refereixen a cert tipus d'equipaments.
Article 3. Normativa de referència.
Atès que l'objecte del Pla Especial és regular la relació entre l'establiment i el seu emplaçament des de la perspectiva 
urbanística mitjançant els paràmetres definits en l'article anterior, les determinacions del mateix s'han de referir a la seva 
aplicació i  interpretació a la normativa vigent en relació a les activitats contemplades, tant les de rang estatal  com 
autonòmic com local segons les matèries de competència, en especial,  la Llei 11/2009, de 6 de juliol,  de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, el seu Reglament (Decret 112/2010, de 31 d'agost) i 
l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, o norma que la substitueixi.
Altrament, l'article 67 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer) pel qual  
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 93.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme i la Carta Municipal de Barcelona que en el seu article 67 preveu els plans d'usos com 
a instruments urbanístics i, en especial, les determinacions de l'Ordenança Municipals de les Activitats i els establiments 
de concurrència pública o norma que la substitueixi,  les determinacions de la Ordenança Municipal d'Establiments i 
Centres  de  Comerç  alimentari  de  l'Ajuntament  de  Barcelona,  les  determinacions  del  Pla  Especial  d'equipament 
comercial alimentari de Barcelona (PECAB).
La redacció del Pla Especial té en compte també les limitacions establertes en la Directiva europea sobre els serveis en 
el mercat interior (Directiva 2006/123/CE. De 12 de desembre).
CAPÍTOL II.
Classes d'establiments objecte de regulació.
Article 4. Classificació dels establiments de concurrència pública.
La classificació dels establiments del present Pla especial es determinen en concordança amb els epígrafs establerts a 
l'Ordenança Municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona, aprovada pel Plenari 
del Consell Municipal en data 11/04/2003 i les seves posteriors modificacions puntuals (en endavant OMECP), així com 
a les classificacions del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d'agost).
Els epígrafs que es regulen en el present Pla especial són:
Classe 1.2. Establiments destinats a exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts.
1.2.1. Cinema.
1.2.2. Teatre i similars.
1.2.3. Audició.
1.2.4. Concert.
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Classe 2.1. Establiments destinats a activitats esportives.
2.1.2. Activitats esportives recreatives realitzades en recintes coberts.
2.1.2.1. Les realitzades en estadis, pavellons o altres espais similars emprats en practicar esports regulats per la seva 
normativa especifica i amb finalitats exclusivament recreatives.
2.1.2.2. Les realitzades en canòdroms, hipòdroms o altres similars, l'objecte de les quals és la practica d'esports amb 
animals, sempre que estiguin autoritzades per la seva normativa especifica i amb finalitats estrictament recreatives.
2.1.2.3. Les realitzades en velòdroms o altres espais similars, les quals tenen com objecte la practica d'esports, a peu o 
amb vehicles, amb motor o sense, i amb finalitats exclusivament recreatives.
2.1.2.4.  Les  consistents  en  la  pràctica  de  l'esport  i/o  la  cultura  física  en  establiments  adequats,  com centres  de 
gimnàstica, aeròbic o similars, amb finalitats estrictament recreatives.
2.1.2.5. Piscines d'us públic sotmeses a les Normes sanitàries aprovades pel Decret 95/2000, de 22 de febrer ó aquell 
que el substitueixi.
Classe 2.2. Establiments destinats a activitats musicals.
2.2.1. Bar musical: disposa de servei de bar, amb ambientació musical en directe o reproduïda, però no pot disposar de 
pista de ball o d'espai assimilable.
2.2.2. Discoteca.
2.2.2.1 Discoteca: disposa de servei de bar i d'un espai idoni per ballar, amb una o més pistes, amb música gravada 
prèviament i transmesa per mitjans mecànics i amb una o més barres i/o serveis de taula; ocasionalment, hi poden tenir 
lloc breus exhibicions i espectacles.
2.2.2.2 Discoteca de joventut: discoteca destinada a un públic comprès entre els 14 i els 17 anys, amb horari especial. 
Aquesta activitat està condicionada a la prohibició expressa de venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i 
tabac, i resta prohibida l'entrada als majors de 18 anys durant el seu desenvolupament.
2.2.3.  Sala  de ball:  té  per  objecte oferir  al  públic  un  espai  idoni  per  ballar  amb música interpretada en  directe  i, 
complementàriament, amb música enregistrada i transmesa per mitjans mecànics; les sales de ball han de disposar 
d'escenari per a l'orquestra, de pista de ball, de camerinos per als músics i de servei de bar.
2.2.4. Sala de festes amb espectacle:
2.2.4.1 Sala de festes amb espectacle: Activitat realitzada en un local que té com a objecte oferir actuacions musicals,  
teatrals o música per ballar, ja sigui en directe o amb ambientació musical. La sala de festes ha de disposar d'escenari,  
d'una o més pistes de ball, de vestidor per als actuants, de servei de restaurant bar, restaurant o bar i d'un espai idoni 
per al públic espectador.
2.2.4.2 Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut: consisteix en l'activitat de sala de festes amb 
espectacle o de sala de concerts destinades al públic menor d'edat, el qual fins als 14 anys ha d'anar acompanyat d'una 
persona major d'edat. Aquestes activitats estan condicionades a la prohibició expressa de venda, consum i exposició de 
begudes alcohòliques i tabac a menors.
2.2.5. Cafè teatre i cafè concert: tenen per objecte únic oferir en directe actuacions musicals, teatrals o de varietats, 
sense  pista  de  ball  ni  espai  assimilable;  aquests  establiments  han  de  disposar  de  servei  de  bar,  d'escenari,  de 
camerinos per als artistes que hi actuen, i de cadires i taules per al públic espectador.
2.2.6. Sales d'exhibició sexual. Locals que ofereixen actuacions i espectacles d'exhibició d'actuacions i de pràctiques 
sexuals, inclosos els denominats peep-show. Aquests establiments poden disposar d'una o vàries instal·lacions de bar, 
d'ambientació musical, d'espectacles i exhibicions.
2.2.7. Locals on s'exerceix la prostitució:
2.2.7.1.  Locals  amb servei  de  bar  i  amb ambientació  musical  per  mitjans  mecànics,  sense pista  de  ball  ni  espai 
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2.2.7.2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics, amb escenari i pista de ball o sense, amb camerino per  
als artistes, seients i taules per al públic espectador, i que disposen de reservats annexos on es presten serveis de 
naturalesa sexual.
2.2.8. Sala de concert: Activitat que es realitza en un local, que pot disposar de servei de bar i que té per objecte oferir al 
públic actuacions de música en directe, i altres activitats culturals. La sala de concerts ha de disposar d'un escenari o 
espai habilitat i destinat a oferir concerts i d'equipament tècnic adequat per a la realització d'aquests, i pot disposar 
també de vestidors per als actuants.
2.2.9. Establiments de règim especial:  Són aquells establiments d'activitats musicals que estan subjectes a un horari 
especial, que es caracteritzen pel fet de poder romandre oberts al llarg del dia, tenint en compte les dues hores de 
tancament obligatori de cada 24 hores, previstes en el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives aprovat el 
31/08/2010, per tal de realitzar les tasques de neteja i ventilació.
2.2.10.  Restaurant musical:  activitat  que es realitza en un local  que ofereix  servei  de restaurant,  amb ambientació 
musical, reproduïda o produïda en directe.
Classe 2.3. Establiments destinats a activitats de restauració.
2.3.1. Bar: Local que disposa de barra i, addicionalment, de servei de taules, per proporcionar al públic, mitjançant preu, 
begudes acompanyades o no de tapes i d'entrepans freds o calents. No s'hi poden servir dinars ni sopars. Pot disposar  
d'aparells generadors de calor com cafeteres i forns de microones amb la única finalitat d'escalfar tapes o entrepans,  
sense que puguin  elaborar  aliments cuinats  en  el  propi  establiment;  així  mateix,  s'hi  poden servir  tapes  cuinades 
procedents d'una empresa de càtering o cuina industrial degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries.
2.3.2. Bar amb restauració menor:
2.3.2.1. Bar amb restauració mixta menor. Bar de les mateixes característiques i limitacions que els de la classe 2.3.1,  
que disposa com únic instrument addicional de cocció i preparació d'aliments d'una planxa elèctrica de 3 kW de potència 
màxima.
2.3.2.2. Bar amb menjar ràpid. Bar que disposa de tota mena d'elements de cocció i preparació d'aliments, sense límit 
de tipus, de combustible ni de potència, en els quals es poden elaborar tapes i entrepans freds i calents però en els 
quals no és possible servir dinars ni sopars.
2.3.3. Restaurant: disposa de servei de menjador amb al finalitat d'oferir àpats al públic, consistents bàsicament en 
dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix establiment on es desenvolupa l'activitat. Els aliments 
servits poden ser elaborats en la cuina del propi establiment o bé procedir d'una empresa de càtering o cuina industrial  
degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries.
2.3.3.1. Restaurant en què, tot o part dels aliments s'elaboren en la pròpia cuina de l'establiment.
2.3.3.2. Restaurant en què, exclusivament, es serveixen menjars procedents d'una empresa de càtering degudament 
inscrita en el Registre Sanitari  d'Indústries,  amb una potència màxima d'escalfament de 5 kW i sense potència de 
cocció.
2.3.4. Restaurant - bar: aquesta activitat té com objecte oferir al públic, mitjançant preu, els serveis de restaurant i de 
bar conjuntament.
2.3.4.1. Restaurant bar en què tot o part dels aliments servits al restaurant s'elaboren en la pròpia cuina de l'establiment.
2.3.4.2.  Restaurant - bar en què els menjars servits en el restaurant procedeixen exclusivament d'una empresa de 
càtering degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries, amb una potència màxima d'escalfament de 5 kW i 
sense potència de cocció.
2.3.4.3. Gelateries i Orxateries amb degustació.
2.3.5. Saló de banquets/Events. Activitat realitzada en restaurants o establiments exclusivament especialitzats per a 
aquesta activitat, que disposen de sales habilitades amb aquesta finalitat, destinades a servir menjars i begudes per a 
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Classe 2.4. Establiments destinats a activitats de joc i atraccions.
2.4.1. Jocs d'atzar: aquesta activitat permet arriscar diners o objectes susceptibles d'avaluació econòmica, en funció del 
resultat d'un esdeveniment futur i incert; la classificació més particularitzada d'aquestes activitats serà la que estableixi 
la seva normativa específica.
2.4.1.1. Saló de joc: establiment que disposa de màquines recreatives de tipus B, regulades pel Reglament de Màquines 
Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 28/1997 de 21 de gener.
2.4.1.2. Bingo: establiment destinat a la pràctica del joc de la plena o bingo, regulat pel Decret 147/2000, d'11 d'abril; 
també  s'hi  poden  autoritzar  màquines  recreatives  de  tipus  A  i  B  de  les  regulades  pel  Reglament  de  Màquines 
Recreatives i d'Atzar, sempre que s'instal·lin en sales diferents a les del bingo habilitades a l'efecte.
2.4.1.3.  Casinos de joc:  establiments en què es practiquen els jocs contemplats  en el  Catàleg aprovat  pel  Decret  
386/2000 de 5 de desembre i en els que es poden instal·lar màquines recreatives de tipus A, B i C.
2.4.2.  Jocs  recreatius:  aquesta  activitat  es  desenvolupa  mitjançant  màquines  o  aparells  en  els  quals,  a  canvi  del 
pagament d'un preu, es pot gaudir d'un temps de joc i eventualment es pot oferir com a únic premi la repetició d'un  
temps  de  joc;  la  classificació  més  particularitzada  d'aquestes  activitats  serà  la  que  estableixi  la  seva  normativa 
específica.
2.4.3. Jocs esportius: aquesta activitat es desenvolupa per mitjà de màquines o aparells esportius o recreatius, amb 
exclusió dels jocs previstos en el Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar.
2.4.4. Atraccions recreatives: aquesta activitat ofereix al públic assistent diversió per mitjà d'instal·lacions fixes o mòbils, 
com ara instal·lacions aquàtiques, cavallets mecànics, sínies, muntanyes russes, tobogans, llits elàstics, fires i tómboles.
2.4.5. Ludoteques: aquesta activitat es desenvolupa en espais delimitats i tenen una finalitat lúdica, educativa, cívica, 
social  i  cultural,  elaboren  i  porten  a  terme  un  projecte  formatiu,  i  tenen  com  objecte  principal  col·laborar  en  el 
desenvolupament integral de la persona a traves del joc, per la qual cosa estan dotats d'un fons organitzat de jocs, 
joguines i altres elements lúdics.
Classe 2.5. Establiments destinats a activitats culturals i socials.
2.5.1. Exposicions museus i altres similars. Aquestes activitats a més de la mostra de pintures, escultures, fotografies, 
llibres, vestuari o qualsevol altre tipus d'objecte moble també poden emprar mitjans audiovisuals.
2.5.2. Conferències i congressos. Aquestes activitats també poden emprar mitjans audiovisuals.
2.5.3. Festes populars. Aquesta activitat consisteix en la celebració, en dates senyalades, d'actes festius de caràcter 
recreatiu. S'assimilen a les mateixes altres activitats públiques o privades que es desenvolupin a la via pública.
2.5.4. Festes tradicionals. Aquesta activitat consisteix en la celebració, en dates senyalades, d'actes festius de caràcter 
folklòric, religiós o tradicional, en els quals els assistents es concentren en un lloc determinat o en el seu recorregut o 
itinerari. S'assimilen a les mateixes altres activitats públiques o privades que es desenvolupin a la via pública.
2.5.5. Associacions de caràcter social en les que es disposi de zones destinades a serveis d'atenció que es puguin 
assimilar a activitats de pública concurrència, en especial menjadors socials.
2.5.6. Associacions culturals.
Classe 2.6. Establiments destinats a activitats audiovisuals.
2.6.1. Activitats desenvolupades per mitjà d'aparells electrònics o audiovisuals, amb la intervenció del públic o no; en la 
realització  d'aquestes  activitats  es  poden  utilitzar  aparells  de  reproducció  videomagnètica,  de  realitat  virtual  o  de 
"karaoke".
2.6.2. Activitats d'exhibició individualitzada o col·lectiva de material audiovisual pornogràfic, sempre que no tinguin la 
consideració de cinema (sales X) o de sala de festes amb espectacle, i que es poden complementar amb la venda de 
productes de caire eròtic; tenen aquesta consideració, entre d'altres, els anomenats sex-shops que disposen de vint o 
més monitors de reproducció videomagnètica en cabines individuals o de deu o més cabines col·lectives.
2.6.3. Establiments de telecomunicacions per mitjà de l'accés a serveis telefònics d'ús públic, també coneguts com a 
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Classe 2.7. Activitats zoològiques.
2.7.1. Exposició pública d'animals en estat de semillibertat o en captivitat en recintes de menys de 1000 m².
Aquestes activitats es poden desenvolupar en grans recintes a l'aire lliure o en instal·lacions o construccions tancades.
2.7.2. Exposició pública d'animals en estat de semillibertat o en captivitat en recintes de més de 1000 m².
Aquestes activitats es poden desenvolupar en grans recintes a l'aire lliure o en instal·lacions o construccions tancades.
Article 5. Classificació dels establiments comercials.
El present Pla especial incorpora un conjunt d'activitats i establiments de caràcter comercial que, malgrat no formar part 
dels establerts en la OMECP, se'n fa necessària la seva regulació als efectes de controlar la seva incidència en la 
qualitat ambiental dels espais urbans del districte.
Aquests establiments s'estableixen en concordança amb les diferents definicions de les disposicions legals de caràcter 
comercial vigents i són:
Classe EC3.1. Botigues de conveniència: establiments comercials amb superfície neta de venda no superior als 500 m2 
i  que distribueixen la seva oferta,  de manera similar,  entre els articles següents:  llibres,  diaris i  revistes;  productes 
d'alimentació; discos i vídeos; joguines, regals i articles diversos. Aquests establiments han d'estar oberts al públic un 
mínim de 18 hores diàries.
Classe EC3.3. Qualsevol altre tipus que inclogui aliments.
EC3.3.2.  Botigues de plats preparats.  Són tots  aquells comerços l'única activitat  dels quals és la venda d'aliments 
d'origen animal i vegetal, cuinats o precuinats mitjançant mescla o condimentació, per a ser consumits directament o 
previ tractament domèstic addicional.
EC3.3.3. Comerç alimentari amb degustació.  Establiments especialistes de l'Annex I de l'Ordenança d'Establiments i 
Centres de Comerç Alimentari de Barcelona que tinguin degustació.
Article 6. Classificació dels establiments d'hoteleria.
El present Pla especial incorpora altres establiments de caràcter hoteler que, malgrat no formar part dels establerts en la 
OMECP, se'n fa necessària la seva regulació als efectes de controlar la seva incidència en la qualitat ambiental dels 
espais urbans del districte.
Aquests establiments s'estableixen en concordança amb les diferents definicions de les disposicions legals de caràcter 
hoteler i turístic vigents i són:
Classe H.0. Residències.
H.0.1.  Albergs de joventut.  De conformitat  amb la  Llei  38/1991 (Llei  38/1991,  de 30  de desembre,  d'instal·lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, i el seu Reglament, Decret 140/2003 i modificacions segons Decret 16/2014)  
s'entén per alberg de joventut tota instal·lació que permanentment o temporalment es destini a donar allotjament, com a 
lloc de pas, d'estada o de realització d'una activitat, a joves, en forma individual o col·lectiva, i també, amb determinades 
condicions, a famílies, adults i grups d'infants.
H.0.2. Residències col·lectives destinades a allotjament temporal. Als efectes d'aquest Pla, són residències col·lectives 
destinades a allotjament temporal les residències i col·legis majors universitaris i les residències d'estudiants i col·legis 
majors no universitaris o d'altres residències docents d'allotjament temporal, amb independència que la seva titularitat 
sigui pública o privada.
Article 7. Activitats complementàries i activitats múltiples.
1.  Als efectes d'aquest Pla especial, s'entén com activitats complementàries les de restauració que s'ubiquin dins de 
l'àmbit dels equipaments previstos a l'article 212 de les NNUU del Pla General Metropolità; dins dels d'establiments 
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2.  Les activitats definides en aquest Pla especial que es desenvolupin de forma conjunta o simultània en un mateix 
establiment, a efectes d'aquest Pla especial es consideren activitats múltiples. S'entén que una d'aquestes serà l'activitat 
principal  a efectes de tramitació i  que es correspondrà amb la que suposi major perillositat  i/o molèstia, havent de 
complir totes elles la normativa vigent. Les condicions i limitacions que s'hauran d'imposar a l'establiment seran les que 
corresponguin a cadascuna de les activitats incloses.
3.  Per a que les activitats complementàries quedin exemptes del compliment de les determinacions sobre condicions 
d'emplaçament que estableix aquest Pla especial, hauran d'ajustar-se a les següents condicions:
a.  Les  llicències  estaran  expedides  a  nom  del  titular  dels  equipaments  culturals,  esportius  o  d'exhibició  o  dels 
establiments hotelers i no poden ser transferides amb independència del canvi de titular de l'activitat que complementen. 
No obstant, és possible encomanar a tercers la gestió i explotació d'aquestes activitats.
b.  El  conjunt  de  les  activitats  complementàries  s'hauran  de  desenvolupar  en  una  superfície  inferior  al  25% de  la 
superfície útil total d'ús públic de l'establiment principal i en un espai tancat respecte d'aquest. Si es supera aquest 
percentatge l'activitat passarà a tenir la consideració d'activitat múltiple. Tanmateix, en els equipaments previstos en 
l'article  212 de les NNUU del  PGM, el  conjunt  de les activitats  complementàries serà com a màxim un 8% de la 
superfície útil total d'ús públic o bé la proporció que es determini en el corresponent Pla especial de concreció de l'ús.
c. L'accés del públic a l'activitat complementària no es pot realitzar directament des de la via pública (no tenen aquesta 
consideració les sortides d'emergència ni les de servei).
d. L'activitat complementària haurà de respectar simultàniament el règim horari sectorial pròpi de l'activitat i el de la seva 
activitat principal.
4.  Condicions  específiques  per  als  establiments  hotelers  definits  en  el  Decret  159/2012 en  relació  a les  activitats 
complementàries que s'hi desenvolupin.
No s'entendran com a activitat múltiple i per tant quedaran excloses del compliment de les condicions d'emplaçament, 
les activitats complementàries d'un establiment hoteler sempre que:
a. En caràcter genèric es compleixin les determinacions de l'apartat 3 del present article.
b. La superfície útil de referència per a l'aplicació del percentatge límit del 25% serà la total de l'establiment sense 
comptabilitzar  els  espais  destinats  a  aparcament,  els  soterranis  per  sota  del  primer,  ni  les  superfícies  de  terrats,  
terrasses i balcons.
c. No s'entendran com a activitats complementàries i que per tant formen part de la pròpia activitat hotelera, aquelles 
destinades al servei dels clients allotjats en l'establiment previstes en la normativa vigent pròpia de l'activitat (Decret 
159/2012,  de  20  de  novembre,  d'establiments  d'allotjament  turístic  i  d'habitatges  d'ús  turístic;  o  norma  que  el 
substitueixi).
5.  Condicions  específiques  per  als  establiments  d'associacions  o  centres  culturals  (epígraf  2.5.6)  en  relació  a  les 
activitats complementàries que s'hi desenvolupin.
No s'entendran com a activitat múltiple i per tant quedaran excloses del compliment de les condicions d'emplaçament, 
les activitats complementàries d'una associació o centre cultural sempre que:
a. Es tracti solament d'activitats corresponents als epígrafs 2.3.1 (bar) i 2.3.2.1 (bar amb restauració mixta menor).
b. En caràcter genèric es compleixin les determinacions de l'apartat 3 del present article.
c. L'activitat estigui destinada exclusivament als socis i usuaris de l'entitat.
d. La superfície destinada a aquesta activitat complementària no superi el 25% de la superfície total d'ús per als socis de 
l'establiment amb un màxim de 150 m² de superfície útil. En aquesta superfície total no s'hi comptabilitzaran els serveis, 
les oficines, els magatzems ni cap altra dependència similar annexa a l'activitat.
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CAPÍTOL III.
DIVISIÓ EN ZONES D'APLICACIÓ DEL PLA ESPECIAL I DEFINICIÓ DELS ALTRES PARÀMETRES REGULADORS.
SECCIÓ 1ª. DIVISIÓ EN ZONES.
Article 8. Divisió en zones.
Per a l'aplicació detallada de la regulació del present Pla especial (exceptuant els epígraf H.0.1 i H.0.2) es divideix el 
districte de Gràcia en quatre zones específiques homogènies (ZE) en funció de les seves característiques urbanístiques 
i el nivell d'intensitat de les activitats existents. Les zones específiques establertes, d'acord amb els plànols d'ordenació 
P-1 i P-2 del present document son:
- Zones específiques de saturació.
- Zones específiques de contenció.
- Zones específiques perimetrals.
- Zones específiques genèriques.
1. ZE de saturació.
Àrea on es detecta una gran densitat d'establiments que posa en perill l'equilibri entre les activitats i les necessitats de la 
població resident, la cohesió del teixit social i la qualitat de l'espai urbà.
La zona específica de contenció és única i es restringeix a l'interior de la Vila de Gràcia:
ZE-1A. Vila de Gràcia. Interior.
Sector  interior  de la  Vila  de Gràcia a l'entorn  del  carrer  de Verdi  i  Torrent  de l'Olla,  amb extensions  pels  carrers  
d'Astúries, Terol i Bruniquer i l'entorn de l'Abaceria.
2. ZE de contenció.
(g)  Sectors  de  la  Vila  de  Gràcia,  Gràcia  Nova  i  Camp  d'en  Grassot  on  es  detecta  que  l'increment  del  nombre 
d'establiments podria arribar a malmetre l'equilibri entre les activitats i les necessitats de la població resident, la cohesió 
del teixit social i la qualitat de l'espai urbà.
(h) Les zones específiques de contenció són les següents:
ZE-1B. Vila de Gràcia. Corona.
Sector que comprèn la Vila de Gràcia (excepte la ZE saturada de l'interior), i els eixos de Pi i Margall, Escorial i la 
Travessera de Dalt que inclou la plaça de Lesseps i el primer tram de l'Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat.
ZE-1C. Gràcia Nova i Camp d'en Grassot.
Sector que conté el barri de Camp d'en Grassot (trama d'Eixample compresa entre els carrers Bailèn, Travessera de 
Gràcia, Sardenya i Rosselló) i  Gràcia Nova, limitat pels carrers Escorial,  Ronda del Mig, Sardenya i Travessera de 
Gràcia.
Les zones específiques de contenció contenen nou àrees de tractament específic (ATE):
ATE 1.1. Plaça de Narcís Oller i entorn.
ATE 1.2. Placeta de Sant Miquel i entorn.
ATE 1.3. Plaça Trilla i entorn, i carrer de Santa Magdalena.
ATE 1.4. Plaça de les dones del 36 i entorn.
ATE 1.5. Plaça del Raspall i entorn, i carrers Samsó i Profeta.
ATE 1.6. Plaça del Nord i entorn.
ATE 1.7. Plaça John Lennon i entorn.
ATE 1.8. Plaça Rovira i Trias i entorn.
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3. ZE perimetrals.
Àrees perimetrals de la Vila de Gràcia delimitades per eixos de carrer i que per donar coherència als dos fronts viaris  
d'iguals característiques urbanístiques es regulen segons allò establert en l'ordenació d'usos i activitats del districte veí.
Les zones específiques perimetrals són dues:
ZE-1D. Perimetral. Eixample.
Límit sud-est de la Vila de Gràcia en els fronts edificats dels carrer Sardenya, Rosselló, Passeig de Sant Joan, Còrsega i 
Avinguda Diagonal.
ZE-1E. Perimetral. Sarrià - Sant Gervasi.
Límit sud-oest de la Vila de Gràcia en els fronts edificats de la Via Augusta (excepte plaça Gala Placídia) i l'Avinguda del 
Príncep d'Astúries.
4. ZE genèriques.
(i) Sector del Districte de Gràcia on el nombre d'establiments és molt baix i en els que l'augment regulat de les activitats  
no ha de malmetre l'equilibri entre les activitats i les necessitats de la població resident, la cohesió del teixit social i la 
qualitat de l'espai urbà.
(j) La zona específica genèrica és única i es situa al nord de la Travessera de Dalt:
ZE-2. Barris Nord.
Àrea situada al nord de la Travessera de Dalt i que comprèn els barris de La Salut (excepte els fronts de la pròpia  
Travessera de Dalt), Vallcarca i els Penitents i El Coll.
La ZE-2 conté una àrea de tractament específic (ATE):
ATE 2.1. Vores Parc Güell.
5.  Quan un establiment ocupi  una o més parcel·les situades en diferents zones específiques (ZE) se li  aplicarà la 
regulació de la zona on s'ubiquin l'accés i  la sortida principal de l'activitat.  Tant l'accés com la sortida principal  de 
l'establiment hauran d'estar ubicades en les zones on els hi sigui permesa l'activitat. Si aquests es situen en una façana 
l'alineació de la qual és coincident amb la delimitació zonal se li aplicaran les condicions d'emplaçament de la ZE del vial 
on doni front. A tots aquests efectes s'exceptuaran les sortides que es destinin exclusivament a evacuacions per casos 
d'emergència.
6.  Per a que un establiment s'hagi d'acollir a les determinacions de les àrees de tractament específic (ATE) haurà de 
tenir l'accés i la sortida principal sobre un vial que estigui total o parcialment integrat dins la delimitació de la pròpia ATE. 
A aquests efectes s'exceptuaran les sortides que es destinin exclusivament a evacuacions per casos d'emergència.
SECCIÓ 2ª. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES.
Article 9. Situació en relació a l'illa.
La situació de l'activitat en relació a l'illa pel que fa als aspectes de parcel·lació, tractament de façanes i ocupació de 
plantes baixes es regularà d'acord amb els criteris del PGM, Plans derivats i Pla Especial del patrimoni arquitectònic, 
històric i artístic de la ciutat de Barcelona al Districte de Gràcia, o aquella normativa que els substitueixi.
Article 10. Situació en relació a l'ús d'habitatge.
1. Existeix contigüitat entre l'establiment i l'habitatge quan l'establiment limita en qualsevol de les seves dependències 
per les parets laterals, pel sostre o pel paviment amb l'habitatge. Les limitacions de les activitats quan es produeixi 
aquesta contigüitat seran les establertes en l'Ordenança Municipal de les Activitats i els Establiments de Concurrència 
Pública.
2. Cap de les activitats incloses a l'àmbit d'aquest Pla Especial, que s'instal·lin de nou, no podrà tenir accessos per al 
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Article 11. Situació en relació a determinats usos d'equipament.
1. Els usos d'equipament protegits seran els següents:
a) Els centres docents en què s'imparteixin ensenyaments del règim general del sistema educatiu, en qualsevol dels 
seus nivells i cicles.
b) Les seus del Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat, de l'Ajuntament i dels seus Consells de Districte, 
de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
c) Els hospitals i clíniques amb internament i residències assistides.
2. El sòl que estigui qualificat com d'equipaments (clau 7) pel Pla General Metropolità, o adquireixi aquesta qualificació 
per la seva modificació puntual o per altres Plans, encara que actualment no estigui prevista la seva execució,  es  
consideraran com protegits quan l'ús previst sigui algun dels que s'enumeren en l'apartat anterior.
3.  Els  usos  protegits  i  els  sòls  qualificats  d'equipament  definits  en  l'apartat  anterior  mantindran  amb determinats 
establiments les distàncies mínimes que es defineixen en l'article 12 d'aquest Pla especial.
4.  En el cas que l'ús protegit s'ubiqui en un edifici no exclusiu d'aquest o quan hi hagi diversos usos en un mateix 
recinte, local i/o edifici, aquest es considerarà, en tot cas, objecte de protecció, a efectes de les distàncies previstes en 





CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT I PARÀMETRES REGULADORS.
SECCIÓ 1ª. REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT EN RELACIÓ ALS USOS PROTEGITS.
Article 12. Regulació de distàncies a usos protegits.
Les distàncies que han de respectar les activitats (2.2.6, 2.2.7.1, 2.2.7.2, 2.4.1 i 2.4.2), regulades en aquest Pla especial 
en relació als usos protegits, coincideixen amb els criteris establerts als articles 36 i 41 de l'Ordenança municipal de les 
activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona o norma que la substitueixi.
SECCIÓ  2ª.  REGULACIÓ  DE  LES  CONDICIONS  D'EMPLAÇAMENT  EN  RELACIÓ  A  DETERMINATS 
ESTABLIMENTS.
Article 13. Regulació de distàncies i densitats.
La possibilitat d'emplaçament de les activitats en cadascuna de les zones definides a l'article 8 d'aquest Pla Especial, 
estarà determinada per criteris de distància entre els establiments o densitat d'establiments regulats en el present Pla 
especial, segons la categoria d'aquests, com s'estableix en el present capítol i d'acord amb els següents paràmetres:
1. Les distàncies mínimes entre els establiments regulats en aquest Pla Especial es calcularan mesurant la línia recta 
imaginaria que va des del punt mig de les portes d'accés principal d'un i altre establiment, sense tenir en compte l'alçada 
de les edificacions, i  d'acord amb el  gràfic que figura a l'annex III  de l'Ordenança Municipal  de les Activitats i  els 
Establiments de Concurrència Pública o normativa que el substitueixi. S'entendrà per punt mig de les portes d'accés el 
situat en la intersecció entre el pla de façana de l'edifici o recinte i la projecció ortogonal des d'aquest al centre de la 
porta d'accés. En el cas que l'establiment es situï a l'interior d'una galeria comercial es podrà prendre com a referència 
el punt mig del portal d'entrada a aquesta que resulti mes favorable a la instal·lació de l'activitat sempre que es trobi en 
la zona de permissió.
2.  Per mesurar les densitats amb cercle es determinaran el nombre d'establiments màxims (els existents i el de nova 
creació) en l'àmbit resultant. Un determinat establiment es considerarà inclòs en l'àrea de densitat amb cercle quan hi 
tingui inclosa total o parcialment qualsevol porta d'accés –entenent per a tal la projecció d'aquesta, ortogonal al pla de 
façana–. El punt de referència per a traçar el cercle d'influència serà el punt mig de la porta d'accés principal, amb els 
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(n).
Article 14. Condicions per a la implantació de determinades activitats.
S'estableixen les següents condicions per la implantació de determinades activitats a les diferents zones específiques 
(ZE) establertes en aquest Pla especial:
1. Condició de distancia (condició 1).
Es defineix com a limitació o condició de distància, la separació mínima entre establiments (d'acord amb les condicions 
de l'article 15) mesurada segons es determina en el gràfic que figura a l'annex III de l'Ordenança Municipal de les 
Activitats i els Establiments de Concurrència Pública amb les precisions de l'article 13. A aquests efectes, es tindran en 
consideració i computaran igualment els establiments i els usos ubicats a zones especifiques contigües i districtes veïns.
2. Condició de densitat. Àrea de densitat limitada (ADL) (condició 2).
Es defineix com a Àrea de Densitat Limitada (ADL), aquella zona resultant de considerar el punt mig de la porta d'accés 
principal al local de nova activitat, com el centre geomètric d'un cercle de 50 m. de radi, on es comptabilitzaran tots els 
locals existents de les classes corresponents (incloent-hi el de nova creació) i que tinguin qualsevol accés inclòs total o  
parcialment  dins  d'aquest  perímetre.  A  aquests  efectes,  es  tindran  en  consideració  i  computaran  igualment  els 
establiments i els usos ubicats a zones especifiques contigües i districtes veïns.
Als  efectes  d'establir  el  nombre  màxim d'establiments  en  les  condicions  de  densitat,  també  cal  comptabilitzar  les 
activitats existents en sòls qualificats d'equipaments (clau 7) excepte en el cas de tractar-se d'activitats complementàries 
amb les condicions establertes a l'article 7 de la present normativa.
3. Condició de nombre màxim de llicències (condició 3).
a. Els nous locals s'admetran sempre i quan, en el moment de demanar la llicència, el nombre d'establiments existents 
sigui inferior a un determinat nombre absolut preestablert a l'entrada en vigor del present Pla especial.
b. El nombre absolut d'establiments, que té la consideració de densitat màxima admissible, coincidirà amb el nombre 
d'establiments existents d'un determinat epígraf  o grup d'epígrafs per a una zona específica o agrupació de zones 
específiques, segons es determina en les condicions d'emplaçament de l'article 15 de la present normativa.
c. A l'annex 2 de la present normativa s'especifica el nombre absolut d'establiments vigents a l'entrada en vigor del 
present Pla especial.
4. Condició d'amplària mínima del carrer (condició 4).
El carrer disposarà d'una amplària mínima mesurada en metres en el front de façana de l'accés principal del local o 
establiment.
5. Condició de limitació de la dimensió d'un establiment.
a. Condició d'aforament màxim (condició 5a). L'establiment disposarà d'un aforament màxim per a 150 persones.
b.  Condició  de  dimensió  màxima  (condició  5b).  L'establiment  disposarà  d'una  dimensió  màxima  de  superfície  útil 
destinada al públic de 150 m².
6. Només s'admet com a element complementari d'una altra activitat permesa d'acord amb els requeriments d'aquest 
Pla especial (condició 6).
Article 15. Condicions d'emplaçament a les zones específiques.
1. Zona específica ZE-1A (Vila de Gràcia. Interior).
(o)
1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada amb establiments de l'epígraf 1.2 / 
nombre màxim d'establiments: 3) i amb la condició 
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2.1.2 Activitats esportives, recreatives en recintes coberts admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada amb establiments de l'epígraf 1.2 / 
nombre màxim d'establiments: 3) i amb la condició 
4 (amplada mínima de carrer: 5m).
2.2 Activitats musicals no admeses
2.3 Activitats de restauració no admeses
2.4.1 Jocs d'atzar no admesos





admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada amb establiments de l'epígraf 2.4 / 
nombre  màxim d'establiments:  3)  i  la  condició  4 
(amplada mínima de carrer:5m)
2.4.5 Ludoteques admesos, amb la  condició 4 (amplada mínima de 
carrer:5m)
2.5 Activitats culturals i socials admesos, amb la  condició 4 (amplada mínima de 
carrer:5m)
2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o audiovisuals 
("karaoke")
admesos, amb condició 6.
2.6.2 Exhibició de material pornogràfic no admesos
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. "Locutoris" admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada  amb  establiments  de  l'epígraf 
2.6.3  /  nombre  màxim  d'establiments:  3)  i  la 
condició 4 (amplada mínima de carrer:5m)
2.7.1 Exposició pública d'animals en estat de semillibertat
 o en captivitat <1000 m2
admesos, amb la  condició 4 (amplada mínima de 
carrer:5m)
2.7.2 Exposició pública d'animals en estat de semillibertat 
o en captivitat >1000 m2
admesos,  amb  condició  4 (amplada  mínima  de 
carrer: 10m).
EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. Venda. < 500 m². 
Obert al públic > 18 hores
no admesos
EC3.3.2 Botigues de plats preparats no admesos
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació no admesos
H.0 Residencies condicions establertes al  capítol  V de la  present 
normativa
2. Zona específica ZE-1B (Vila de Gràcia Corona).
(p)






Estadis, pavellons o altres espais similars.
Canòdroms, hipòdroms o altres similars.
Velòdroms o altres espais similars.
Centres de gimnàstica, aeròbic o similars
admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada amb establiments de l'epígraf 2.1 / 
nombre màxim d'establiments:  3)  i  la  condició  4 
(amplada mínima de carrer:5m)














Cafè teatre i cafè concert.
Sala de concert.
Establiments de règim especial.
Restaurant musical
admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada  amb  establiments  dels  epígrafs 
2.2,  2.3,  EC3.3.2  i  EC3.3.3/nombre  màxim 
d'establiments: 3)  condició 3 (nombre màxim: els 
establerts a l'Annex 2 per al grup epígrafs 2.2 en el 
conjunt de les zones ZE-1A, ZE-1B i  ZE-1C),  la 
condició  4 (amplada  mínima  de  carrer:  5m),  la 
condició 5a.

























admesos,  amb  la  condició  1 (a  150m  d'altres 
establiments  dels  epígrafs  2.2),  la  condició  2 
(densitat  comptabilitzada  amb  establiments  dels 
epígrafs  2.2,  2.3,  EC3.3.2  i  EC3.3.3  /  nombre 
màxim d'establiments:  3),  la  condició  3 (nombre 
màxim:  els  establerts  a  l'Annex  2  per  al  grup 
epígrafs 2.2 en el conjunt de les zones ZE-1A, ZE-
1B i  ZE-1C),  la  condició  4 (amplada mínima de 
carrer: 20m), la  condició 5a. [NO admesos a les 
ATE]
2.3 Activitats de restauració admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada  amb  establiments  dels  epígrafs 
2.2,  2.3,  EC3.3.2  i  EC3.3.3  /  nombre  màxim 
d'establiments:  3)  la  condició  3 (nombre  màxim: 
els  establerts  a  l'Annex 2 per  al  grup d'epígrafs 
2.3, en el conjunt de les zones ZE-1A, ZE-1B i ZE-
1C), la condició 4 (amplada mínima de carrer: 5m) 
i la condició 5b.
[a  les  ATE,  en  aplicació  de  la  condició  2,  el 









admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada amb establiments de l'epígraf 2.4 / 
nombre màxim d'establiments:  3)  i  la  condició  4 
(amplada mínima de carrer: 5m)
2.4.5 Ludoteques admesos, amb la  condició 4 (amplada mínima de 
carrer:5m)
2.5 Activitats culturals i socials admesos, amb la  condició 4 (amplada mínima de 
carrer:5m)
2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o audiovisuals 
("karaoke")
admesos, amb condició 6.
2.6.2 Exhibició de material pornogràfic admesos,  amb  la  condició  1 (a  150m  d'altres 
establiments  de  l'epígraf  2.6),  i  la  condició  4 
(amplada mínima de carrer:20m).
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. 
"Locutoris"
admesos, amb la  condició 4 (amplada mínima de 
carrer:5m)
2.7.1 Exposició pública d'animals en estat 
de semillibertat o en captivitat <1000 m2
admesos, amb la  condició 4 (amplada mínima de 
carrer:5m)
2.7.2 Exposició pública d'animals en estat 
de semillibertat o en captivitat >1000 m2
admesos,  amb  condició  4 (amplada  mínima  de 
carrer: 10m)
EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. venda 
< 500 m². Obert al públic > 18 hores
admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada  amb  establiments  de  l'epígraf 
EC3.1 / nombre màxim d'establiments: 3).
 [NO admesos a les ATE]
EC3.3.2. Botigues de plats preparats. admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada  amb  establiments  dels  epígrafs 
2.2,  2.3,  EC3.3.2  i  EC3.3.3  /  nombre  màxim 
d'establiments: 3) i la  condició 3 (nombre màxim: 
els  establerts  a  l'Annex 2 per  al  grup d'epígrafs 
EC3.3.2, en el conjunt de les zones ZE-1A i ZE-
1B).
[NO admesos a les ATE]
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada  amb  establiments  dels  epígrafs 
2.2,  2.3,  EC3.3.2  i  EC3.3.3  /  nombre  màxim 
d'establiments:  3) i la  condició 3 (nombre màxim: 
els  establerts  a  l'Annex 2 per  al  grup d'epígrafs 
EC3.3.2, en el conjunt de les zones ZE-1A i ZE-
1B).
[a  les  ATE,  en  aplicació  de  la  condició  2,  el 
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H.0 Residències condicions establertes al  capítol  V de la  present 
normativa
3. Àrees de tractament específic ATE de la ZE-1B.
A més de les condicions generals establertes per  a la zona específica ZE-1B, s'aplicaran les següents condicions 
específiques a les ATE 1.1 (Plaça Narcís Oller), 1.2 (Placeta de Sant Miquel), 1.3 (Plaça Trilla), 1.4 (Plaça de Les Dones 
del 36), 1.5 (Plaça del Raspall), 1.6 (Plaça Nord), 1.7 (Plaça John Lennon), 1.8 (Plaça Rovira i Trias) i 1.9 (Plaça Joanic i  
entorn):
a) No s'admetran establiments dels epígrafs 2.2 (activitats musicals).
b)  S'aplicarà  una  condició  específica  de  densitat  per  als  establiments  dels  epígrafs  2.3  (condició  2:  densitat 
comptabilitzada amb els establiments dels epígrafs 2.2, 2.3, EC3.3.2 i EC3.3.3 / nombre màxim d'establiments 2).
c) No s'admetran establiments dels epígrafs EC3.3.2 (plats preparats).
d) No s'admetran establiments dels epígrafs EC3.1 (botigues de conveniència).
4. Zona específica ZE-1C (Gràcia Nova i Camp d'en Grassot).
(q)
1.2 Exhibicions o espectacles realitzats 
en recintes coberts





Estadis, pavellons o altres espais similars.
Canòdroms, hipòdroms o altres similars.
Velòdroms o altres espais similars.
Centres de gimnàstica, aeròbic o similars.
admesos, amb la  condició 2 (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l'epígraf 2.1 / nombre màxim d'establiments: 
3) i la condició 4 (amplada mínima de carrer:5m)













Cafè teatre i cafè concert.
Sala de concert.
Establiments de règim especial.
Restaurant musical
admesos, amb la  condició 2 (densitat comptabilitzada amb 
establiments  dels  epígrafs  2.2,  2.3  i  EC3.3.3  /  nombre 
màxim  d'establiments:  5)  condició  3 (nombre  màxim:  els 
establerts a l'Annex 2 per al grup epígrafs 2.2 en el conjunt 
de les zones ZE-1A, ZE-1B i ZE-1C), la condició 4 (amplada 





admesos, amb la  condició 1 (a 150m d'altres establiments 
dels  epígrafs  2.2),  la  condició  2 (densitat  comptabilitzada 
amb establiments dels epígrafs 2.2, 2.3, EC3.3.2 i EC3.3.3 / 
nombre  màxim  d'establiments:  3),  la  condició  3 (nombre 
màxim: els establerts a l'Annex 2 per al grup epígrafs 2.2 en 
el conjunt de les zones ZE-1A, ZE-1B i ZE-1C), la condició 4 
(amplada mínima de carrer: 20m), la condició 5a.
2.3 Activitats de restauració admesos, amb la  condició 2 (densitat comptabilitzada amb 
establiments  dels  epígrafs  2.2,  2.3  i  EC3.3.3  /  nombre 
màxim  d'establiments:  5)  condició  3 (nombre  màxim:  els 
establerts a l'Annex 2 per al grup epígrafs 2.2 en el conjunt 
de les zones ZE-1A, ZE-1B i ZE-1C), la condició 4 (amplada 









admesos, amb la  condició 2 (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l'epígraf 2.4/nombre màxim d'establiments: 
3) i la condició 4 (amplada mínima de carrer: 5m)
2.4.5 Ludoteques admesos, amb la condició 4 (amplada mínima de carrer:5m)
2.5 Activitats culturals i socials admesos, amb la condició 4 (amplada mínima de carrer:5m)
2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o
 audiovisuals ("karaoke")
admesos, amb condició 6.
2.6.2 Exhibició de material pornogràfic admesos, amb la  condició 1 (a 150m d'altres establiments 
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2.6.3 Establiments de telecomunicacions. 
"Locutoris"
admesos, amb la condició 4 (amplada mínima de carrer:5m)
2.7.1 Exposició pública d'animals en estat 
de semillibertat o en captivitat <1000 m2
admesos, amb la condició 4 (amplada mínima de carrer:5m)
2.7.2 Exposició pública d'animals en estat 
de semillibertat o en captivitat >1000 m2
admesos, amb condició 4 (amplada mínima de carrer: 10m)
EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. venda 
< 500 m². Obert al públic > 18 hores
admesos, amb la  condició 2 (densitat comptabilitzada amb 
establiments  de  l'epígraf  EC3.1  /  nombre  màxim 
d'establiments: 3).
EC3.3.2 Botigues de plats preparats admesos
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació admesos, amb la  condició 2 (densitat comptabilitzada amb 
establiments  dels  epígrafs  2.2,  2.3  i  EC3.3.3  /  nombre 
màxim d'establiments: 5) i la condició 3 (nombre màxim: els 
establerts a l'Annex 2 per al grup d'epígrafs EC3.3.3, en el 
conjunt de les zones ZE-1A, ZE-1B i ZE-1C).
H.0 Residencies condicions establertes al capítol V de la present normativa
5. Zona específica ZE-1D (Perimetral. Eixample).
(r)
1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts admesos
2.1.2 Activitats esportives recreatives en recintes coberts admesos
2.2 Activitats musicals admesos,  amb la  condició  1 (a  400m d'altres 
establiments de l'epígraf 2.2 i 2.6.2) i la condició 





Bar amb restauració menor.
Restaurant-bar
admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 
2.3.1,  2.3.2,  2.3.4  i  EC3.3.3  /  nombre  màxim 
d'establiments:5). 
2.3.3 Restaurant admesos





admesos,  amb la  condició  1 (a  400m d'altres 
establiments de l'epígraf 2.4)
2.4.3 Jocs esportius admesos
2.4.4 Atraccions recreatives admesos
2.4.5 Ludoteques admesos
2.5 Activitats culturals i socials admesos
2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o
 audiovisuals ("karaoke")
admesos
2.6.2 Exhibició de material pornogràfic admesos,  amb la  condició  1 (a  400m d'altres 
establiments de l'epígraf 2.2 i 2.6.2) i la condició 
4 (amplada mínima de carrer: 25m)
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. "Locutoris" admesos
2.7.1 Exposició pública d'animals en estat de semillibertat o en 
captivitat <1000 m2
admesos
2.7.2 Exposició pública d'animals en estat de semillibertat o en 
captivitat >1000 m2
admesos
EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. venda < 500 m². Obert al 
públic > 18 hores
admesos
EC3.3.2 Botigues de plats preparats admesos
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació admesos,  amb  la  condició  2 (densitat 
comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 
2.3.1,  2.3.2,  2.3.4  i  EC3.3.3  /  nombre  màxim 
d'establiments:5).
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6. Zona específica ZE-1E (Perimetral. Sarrià – Sant Gervasi).
(s)
1.2 Exhibicions o espectacles realitzats 
en recintes coberts
admesos













Cafè teatre i cafè concert.
Sala de concert.
Establiments de règim especial.
Restaurant musical
admesos,  amb  la  condició  1 (a  50m  d'altres 





admesos,  amb  la  condició  1 (a  150m d'altres 
establiments de l'epígraf 2.2) 
2.3 Activitats de restauració admesos
2.4 Activitats de jocs i atraccions admesos
2.5 Activitats culturals i socials admesos
2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o
 audiovisuals ("karaoke")
admesos
2.6.2 Exhibició de material pornogràfic admesos,  amb  la  condició  1 (a  150m  d'altres 
establiments de l'epígraf 2.6) 
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. "Locutoris" admesos
2.7.1 Exposició pública d'animals en estat de semillibertat
o en captivitat <1000 m2
admesos
2.7.2 Exposició pública d'animals en estat de semillibertat
o en captivitat >1000 m2
admesos
EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. venda 
< 500 m². Obert al públic > 18 hores
admesos
EC3.3.2 Botigues de plats preparats admesos
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació admesos
H.0 Residencies condicions  establertes  al  capítol  V de  la  present 
normativa
7. Zona específica ZE-2 (Barris Nord).
(t)
1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en recintes 
coberts
admesos,  amb la  condició  4 (amplada mínima de 
carrer: 5m)














Cafè teatre i cafè concert.
Sala de concert.
Establiments de règim especial.
Restaurant musical 
admesos,  amb la  condició  4 (amplada mínima de 
carrer: 5m).
[a l'ATE s'aplica la condició 2 amb un nombre màxim 
d'establiments:  3;  comptabilitzat  amb  establiments 





admesos,  amb  condició  1 (a  150  m  d'altres 
establiments dels epígrafs 2.2) i condició 4 (amplada 
mínima de carrer: 20m). [a l'ATE s'aplica la condició 
2  amb  un  nombre  màxim  d'establiments:  3; 
comptabilitzat  amb  establiments  dels  epígrafs  2.2, 
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2.3 Activitats de restauració admesos,  amb la  condició  4 (amplada mínima de 
carrer:5m).  [a  l'ATE s'aplica la  condició  2  amb un 
nombre màxim d'establiments: 3; comptabilitzat amb 
establiments  dels  epígrafs  2.2,  2.3,  EC3.3.2  i 
EC3.3.3]
2.4 Activitats de jocs i atraccions admesos,  amb la  condició  4 (amplada mínima de 
carrer: 5m).
2.5 Activitats culturals i socials admesos,  amb la  condició  4 (amplada mínima de 
carrer: 5m).
2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o audiovisuals 
("karaoke")
admesos,  amb la  condició  4 (amplada mínima de 
carrer: 5m).
2.6.2 Exhibició de material pornogràfic admesos,  amb  condició  1 (a  150  m  d'altres 
establiments dels epígrafs 2.6) i condició 4 (amplada 
mínima de carrer: 20m).
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. "Locutoris" admesos,  amb la  condició  4 (amplada mínima de 
carrer: 5m).
2.7.1 Exposició pública d'animals en estat de semillibertat 
o en captivitat <1000 m2
admesos,  amb la  condició  4 (amplada mínima de 
carrer: 5m).
2.7.2 Exposició pública d'animals en estat de semillibertat 
o en captivitat >1000 m2
admesos,  amb la  condició  4 (amplada mínima de 
carrer: 10m).
EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. venda < 500 m². 
Obert al públic > 18 hores
Admesos.  [a  l'ATE  s'aplica  la  condició  2  amb  un 
nombre màxim d'establiments: 3; comptabilitzat amb 
establiments de l'epígraf EC3.1]
EC3.3.2 
EC3.3.3
Botigues de plats preparats.
Comerç alimentari amb degustació
admesos.
[a l'ATE s'aplica la condició 2 amb un nombre màxim 
d'establiments:  3;  comptabilitzat  amb  establiments 
dels epígrafs 2.2, 2.3, EC3.3.2 i EC3.3.3]
H.0 Residències condicions  establertes  al  capítol  V de  la  present 
normativa
8. Àrea de tractament específic ATE 2.1 de la ZE-2.
A  més de  les  condicions  generals  establertes  per  a  la  zona específica  ZE-2,  s'aplicaran  les  següents  condicions 
específiques a la ATE 2.1 (Vores Park Güell):
a) S'aplicarà una condició específica de densitat per als establiments dels epígrafs 2.2, 2.3, EC3.3.2 i EC3.3.3 (condició 
2: densitat comptabilitzada amb els establiments dels epígrafs 2.2, 2.3, EC3.3.2 i EC3.3.3/ nombre màxim d'establiments 
3).
b)  S'aplicarà una condició de densitat d'establiments de l'epígraf EC3.1 (condició 2: densitat comptabilitzada amb els 
establiments de l'epígraf EC3.1/ nombre màxim d'establiments 3).
SECCIÓ 3ª. REGULACIÓ DE LES CONDICIONS DELS ESTABLIMENTS.
Article 16. Condicions d'emplaçament a les zones específiques.
1.  Doble porta  d'accés.  Per  a  la  instal·lació  de qualsevol  nova  activitat,  o  reformes que impliquin una modificació 
substancial de l'establiment, dels epígrafs 2.2, 2.3, 2.4 i EC3.3.3 s'estableix l'obligatorietat de disposar de doble porta 
per tal d'accedir a l'interior del local; és a dir, caldrà travessar dues portes consecutives amb un vestíbul intermedi. Les 
dimensions d'aquest  vestíbul  hauran d'acomplir  la normativa vigent.  Es podran excloure d'aquesta condició aquells 
establiments que el seu caràcter històric o patrimonial impedeixi la implantació de la doble porta. En aquests casos 
s'hauran d'implementar altres mesures equivalents en eficàcia que garanteixin l'atenuació del soroll  en els moments 
d'entrada i sortida.
2. Magatzems i/o dependències complementàries obligatoris adscrites a una activitat principal.
a) Aquells locals de caràcter obligatori, o necessaris per a desenvolupar correctament l'activitat, destinats a magatzem o 
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b) En el cas d'acollir-se a l'excepció recollida en la normativa vigent que permet la seva ubicació en un local a menys de 
50 m de distància de l'establiment principal,  hauran de disposar de la reserva de càrrega i descàrrega en els dos 
establiments per tal de facilitar el desplaçament de les mercaderies.
SECCIÓ 4ª. CONDICIONANTS ESPECÍFICS PER A LA NOVA IMPLANTACIÓ D'ACTIVITATS.
Article 17. Condicions específiques que s'hauran de complir per a la nova implantació d'establiments on s'ubiquen les 
activitats dels epígrafs 2.2, 2.3, EC3.3.2 i EC3.3.3 en les ZE regulades per la condició 3.
En el moment d'efectuar la sol·licitud per a una nova implantació caldrà acreditar que el nombre d'establiments existents, 
d'acord amb els requeriments dels articles 14 i 15, sigui inferior a la densitat màxima establerta en l'annex 2 del present 
Pla especial.
Article 18. Canvis d'epígrafs en establiments existents a tot el Districte de Gràcia.
Qualsevol dels establiments del grup d'epígrafs 2.2 (Activitats musicals) podrà canviar la seva activitat a la corresponent 
a l'epígraf 2.2.10 (Restaurant musical) sense necessitat d'acomplir amb els condicionants d'emplaçament del present 
Pla especial.
CAPÍTOL V.
CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT I PARÀMETRES REGULADORS PER ALS ESTABLIMENTS DELS EPÍGRAFS H.0.1 
(Albergs de joventut) i H.0.2 (Residències col·lectives destinades a allotjament temporal).
SECCIÓ 1ª. CONDICIONS URBANÍSTIQUES GENERALS D'EMPLAÇAMENT.
Article 19. Condicions generals d'emplaçament.
1.  La  implantació  d'establiments  per  al  desenvolupament  dels  usos  de  sòl  per  a  activitats  d'albergs  de  joventut  i  
residències col·lectives destinades a allotjament temporal  requerirà  el  compliment de forma conjunta dels següents 
requisits:
a. Només podran situar-se en edificis en què cap de les seves entitats estigués destinada a l'ús d'habitatge a data 1 de 
juliol de 2015.
b. L'edifici sencer haurà d'estar destinat a l'activitat que es pretén implantar, amb l'única excepció de la planta baixa que 
es podrà destinar a d'altres usos admesos sempre que no siguin el d'habitatge.
c. El carrer haurà de tenir una amplària mínima de 8m. en el front de façana de l'accés principal del local o establiment.
2. S'entén que l'ús d'habitatge és preexistent a data 1 de juliol de 2015 quan l'immoble estigui donat d'alta al Cadastre  
com habitatge a l'esmentada data, amb independència que estigui desocupat.
3. Els anteriors requisits s'entenen sens perjudici dels que siguin exigibles de conformitat amb la normativa sectorial  
aplicable, de les ordenances i la resta de normativa reguladora de les activitats de pública concurrència o de qualsevol 
altre que resulti d'aplicació.
SECCIÓ 2ª. CONDICIONS URBANÍSTIQUES ESPECÍFIQUES PER A DETERMINATS TIPUS D'ESTABLIMENTS.
Article 20. Condicions específiques aplicables a establiments de determinades dimensions.
1.  Els albergs de joventut  i  les residències col·lectives destinades a allotjament temporal  que tinguin una capacitat 
superior a 350 places requereixen per a la seva implantació urbanística la redacció i aprovació d'un Pla especial integral 
que desenvolupi  l'actuació a realitzar a  nivell  de projecte arquitectònic,  de conformitat  amb l'article  67.3 de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.
2. El Pla especial integral haurà de justificar:
a. La integració de l'actuació en el seu entorn i la minimització del seu impacte.
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En tot cas, caldrà reservar dins de la pròpia parcel·la l'espai necessari per a la parada i estacionament de vehicles i 
realització de les operacions de càrrega i descàrrega.
c. El compliment dels requeriments establerts per la normativa sectorial relatius a l'activitat.
d. L'adopció de mesures de millora d'eficiència energètica, acústiques, i altres mesures de sostenibilitat ambiental.
Article 21. Condicions específiques aplicables a les residències col·lectives d'allotjament temporal que s'ubiquen en sòl 
qualificat d'equipament.
1. La determinació de les condicions d'edificació de les residències col·lectives d'allotjament temporal, qualsevol que 
sigui la seva naturalesa, que s'ubiquin en sòl qualificat d'equipament requerirà la tramitació i aprovació del corresponent 
pla especial urbanístic.
2. A més de les determinacions generals establertes en la legislació urbanística i en el Pla General Metropolità, el Pla 
especial urbanístic s'ajustarà a las següents determinacions:
a. El sostre màxim admissible serà en tot cas el que correspon a la qualificació de l'entorn immediat en el qual s'ubica 
l'equipament.
b. Caldrà ajustar-se als paràmetres generals d'ordenació de la zona contigua, sense que puguin ésser modificats per 
necessitats funcionals de l'establiment.
Article 22. Comunicat per a l'exercici de l'activitat de residències i col·legis majors universitaris i residències d'estudiants.
1. Per a l'exercici de l'activitat de residència o col·legi major, a més de la documentació prevista en la normativa que  
regula la comunicació prèvia, caldrà aportar la següent documentació:
a. Residències i col·legis majors universitaris: una còpia del conveni subscrit amb una universitat integrada en el sistema 
universitari de Catalunya d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, i del reglament de funcionament; o una copia del  
reglament quan siguin de titularitat d'una universitat integrada en el sistema universitari de Catalunya.
b. Resta de residències docents i col·legis majors: documentació acreditativa de la seva titularitat i, en el seu cas, de 
l'adscripció a un centre educatiu.
2.  Es  requerirà,  a  més,  la  presentació  d'un  comunicat  per  a  l'activitat  d'alberg  i  es  subjectaran  a  les  condicions 
establertes a la Secció 3ª del present Capítol quan concorrin algunes d'aquestes circumstàncies:
a. Residències i col·legis majors universitaris, propis o adscrits quan admetin l'allotjament de persones que no integrin la 
comunitat educativa.
b. A les residències d'estudiants i col·legis majors no universitaris quan no siguin de titularitat d'un centre educatiu, al  
qual han d'estar adscrits, que estigui inscrit en el Registre de Centres del Departament d'Ensenyament.
SECCIÓ 3ª. CONDICIONS URBANÍSTIQUES D'EMPLAÇAMENT PER ZONES ESPECÍFIQUES.
Article 23. Determinació de Zones Específiques (ZEa).
Per  a  l'aplicació  detallada de les determinacions del  present  PE en relació  als  Albergs i  Residències d'estudiants,  
s'estableixen diverses Zones Específiques que es delimiten en funció de la seva sensibilitat  per poder acollir  nous 
establiments  en  atenció  a  la  intensitat  de  l'oferta  actual,  la  saturació  de  l'espai  públic  i  la  morfologia  urbana  o 
l'especialització urbanística preferent de l'àmbit.
Aquestes Zones Específiques són les següents:
a. Zona específica ZEa-1.
b. Zona específica ZEa-2.
c. Zona específica ZEa-3.
Article 24. Regulació de la Zona Específica 1 (ZEa-1).
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2. La Zona ZEa-1 es configura com una zona de decreixement natural. En aquesta zona no s'admet la implantació de  
nous establiments ni tampoc l'ampliació de places dels establiments existents.
Article 25. Regulació de la Zona Específica 2 (ZEa-2).
1. La Zona Específica ZEa-2 es grafia en el plànol d'ordenació P-3 i es correspon amb la delimitació dels barris de La 
Salut, el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova i de part del barri de Vallcarca i els Penitents.
2. La Zona ZEa-2 es configura com una zona de manteniment. En aquesta zona, la implantació d'un nou establiment 
requerirà el compliment de forma conjunta de les següents condicions:
a. Que no es superi la densitat màxima de places en la ZEa-2 que resulta del cens que s'adjunta com a annex a 
aquestes Normes (Annex 3).
b. Que no es superi la densitat màxima d'establiments en la ZEa-2 que resulta del cens que s'adjunta com a annex a  
aquestes Normes (Annex 3).
c. Que no es superi la densitat màxima de places en l'àrea determinada segons criteris radials (densitat radial per 
establiment) en aplicació del quadre que s'insereix a continuació:
Nombre de places                 distància.                    
0 - 150 200.
+150 - 250 250.
+ 250 - 350 300.
> de 350 Pla especial integral *
* 300m+50m per cada 100 places de més o fracció.
d. Que no es trobi en un àmbit que majoritàriament tingui un pendent igual o superior al 20% segons es representa en el  
plànol d'ordenació P-4 (Àrees amb forta pendent i amples de carrers menors de 8 m).
3. Per tal d'aplicar la densitat màxima radial referida a l'apartat c) anterior, s'aplicaran les següents determinacions:
a. Es considerarà el punt mig de la porta principal d'accés al local de la nova activitat com el centre geomètric d'un  
cercle de radi fixat d'acord amb el quadre anterior on es compatibilitzaran tots els establiments d'allotjament turístic en 
les seves diverses modalitats i els albergs de joventut i residències d'estudiants (incloent-hi els de nova implantació) i  
que  tinguin  qualsevol  accés  inclòs  totalment  o  parcial  dins  d'aquest  perímetre.  A  aquests  efectes,  es  tindran  en 
consideració i computaran igualment els establiments ubicats en Zones específiques contigües.
b. El nombre de places a considerar es referirà sempre a l'establiment existent o de nova implantació que tingui una 
capacitat superior.
c. Quan el nombre de places superi les 350, la distància a mantenir serà la suma de 300m més 50 m addicionals per 
cada 100 places de més, o fracció.
4. En aquesta zona no s'admet l'ampliació del nombre de places dels establiments existents.
Article 26. Regulació de la Zona Específica 3 (ZEa-3).
1. La Zona Específica ZEa-3 es grafia en el plànol d'ordenació P-3 i es correspon amb la delimitació de la resta del 
districte de Gràcia corresponent al barri del Coll i la part nord del barri de Vallcarca i els Penitents.
2.  La Zona ZEa-3 es configura com una zona de creixement  contingut.  En aquesta zona,  la implantació d'un nou 
establiment  o  l'ampliació  de  places  dels  establiments  existents  requerirà  el  compliment  de  forma conjunta  de  les 
següents condicions:
a. Que no se superi la densitat màxima de places en la ZEa-3, que resulta del cens que s'adjunta com a annex a  
aquestes Normes (Annex 3), tenint en consideració l'increment de densitat admesa de 575 places.
b. Que no es superi la densitat màxima de places en l'àrea determinada segons criteris radials (densitat radial per 
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Nombre de  places                 distància                     
0 - 150 150
+150 - 250 200
+ 250 - 350 250
> de 350 Pla especial integral*
* 250m+50m per cada 100 places de més o fracció.
c. Que no es trobi en un àmbit que majoritàriament tingui un pendent igual o superior al 20% segons es representa en el 
plànol d'ordenació P-4 (Àrees amb forta pendent i amples de carrers menors de 8 m).
3.  Per  tal  d'aplicar  la  densitat  màxima  d'establiments  referida  a  l'apartat  b)  anterior,  s'aplicaran  les  següents 
determinacions:
a. Es considerarà el punt mig de la porta principal d'accés al local de la nova activitat com el centre geomètric d'un  
cercle de radi fixat d'acord amb el quadre anterior on es compatibilitzaran tots els establiments d'allotjament turístic en 
les seves diverses modalitats i els albergs de joventut i residències d'estudiants (incloent-hi els de nova implantació) i  
que  tinguin  qualsevol  accés  inclòs  totalment  o  parcial  dins  d'aquest  perímetre.  A  aquests  efectes,  es  tindran  en 
consideració i computaran igualment els establiments ubicats en Zones específiques contigües.
b. El nombre de places a considerar es referirà sempre a l'establiment existent o de nova implantació que tingui una 
capacitat superior.
c. Quan el nombre de places superi les 350, la distància a mantenir serà la suma de 250m més 50 m addicionals per 
cada 100 places de més, o fracció.
Article 27. Cens.
A  l'Annex  3  de  la  present  Normativa  es  recull  per  a  cadascuna  de  les  Zones  Específiques  (ZEa)  el  nombre 
d'establiments existents per a cada activitat i el nombre de places autoritzades. Tot i que no són objecte de regulació del  
present  PE,  l'annex  del  cens  recull  també  els  Establiments  d'Allotjament  Turístic  (Hotels,  Hotels-apartament, 
Pensions/Hostals  i  Apartaments  turístics)  a  efectes  únicament  del  còmput  de  densitat  d'establiments  i  de  places 
conjuntes.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
Primera.- Llicències, plans urbanístics derivats i projectes de gestió en tràmit.
Les determinacions previstes en aquesta normativa no seran d'aplicació per aquelles llicències i/o comunicats i altres 
autoritzacions municipals connexes, plans urbanístics derivats o projectes de gestió urbanística, no caducats, presentats 
amb anterioritat a la data en que sigui executiu el present pla.
Altrament, per aquelles llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes, plans urbanístics derivats o 
projectes  de  gestió  urbanística,  subjectes  a  l'acord  de suspensió  previst  a  l'article  73.2  del  Text  Refós  de  la  Llei 
d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, les determinacions previstes en aquesta normativa no 
seran d'aplicació si han estat presentats amb anterioritat a la data d'adopció de l'acord de suspensió.
Pel  que  fa  al  règim aplicable  a  les  sol·licituds que afectin  activitats  que no foren  afectades  per  la  suspensió,  les 
determinacions  establertes  en  el  present  Pla  no  seran  d'aplicació  per  resoldre  les  sol·licituds  de  llicències  per  a 
l'obertura, instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets o la tramitació de comunicats previs a l'inici de l'activitat 
quan es trobin en alguna de les següents situacions:
a. Que tingui llicència d'obres concedida o comunicat d'obres vinculat a l'activitat admès amb anterioritat a la data en 
que sigui executiu el present pla.
b. Que es trobi en tràmit la sol·licitud de llicència d'obres en virtut d'un certificat d'aprofitament urbanístic anterior a la  
data en que sigui executiu el present pla, o bé perquè en aquella data s'hagués exhaurit el termini màxim de tramitació  
per a la resolució de la llicència, per causes imputables a l'Administració.
c. Que s'hagi tramitat un assabentat d'obres vinculat a l'activitat i es trobés a la data en que sigui executiu el present pla  
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Segona.- Activitats existents degudament legalitzades i disconformes amb les determinacions del present Pla Especial.
Són activitats disconformes amb les determinacions del present Pla Especial aquelles que no acompleixin les condicions 
d'emplaçament i paràmetres reguladors establerts al present Pla.
Per a aquestes activitats disconformes, s'admeten les obres de reforma per raons de seguretat, salubritat, higiene o 
supressió de barreres arquitectòniques, sense canviar les condicions de l'autorització, així com les obres i instal·lacions 
que en permetin l'adaptació en la seva totalitat a la normativa vigent que li sigui d'aplicació, sense que en cap cas 
aquestes suposin un augment de l'aforament.
Tercera.- Activitats desenvolupades en edificis en situació de fora d'ordenació.
En les activitats preexistents i degudament legalitzades i les de nova implantació ubicades en edificis en situació de 
forma d'ordenació els serà d'aplicació allò previst en la disposició transitòria segona, així com el que disposa l'article 108 
del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost (modificat per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer). Se'n permetrà la continuïtat o nova instal·lació sempre que sigui compatible amb les determinacions del 
present Pla Especial.
Per tal d'establir la compatibilitat o no amb les determinacions del pla de les activitats preexistents, es prendrà com a 
referència la zona en la que s'inclou l'activitat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera.-  No  es  permetran  en  l'àmbit  d'aplicació  d'aquest  Pla  Especial  establiments  que  s'acullin  a  un  règim  de 
funcionament d'horari prolongat en hores nocturnes fora dels horaris autoritzats amb caràcter general.
Segona.- Llistat d'activitats.
1. Als efectes de determinar el nombre absolut d'establiments que configuren la densitat màxima admissible prevista en 
la Condició 3 de l'article 14 i en l'article 15, es genera el llistat d'establiments de la zona saturada (ZE-1A) conjuntament 
amb els de les zones de contenció (ZE-1B, ZE-1C). La informació del llistat conté les dades referents a llicències vigents 
en la data d'aprovació definitiva del present Pla. Aquest llistat s'incorpora a la present normativa, en l'Annex 2.
2. Aquest llistat conté un nombre màxim d'establiments que en cap cas podrà ésser augmentat. Tanmateix, únicament 
podrà ser actualitzat, amb reducció del nombre absolut màxim, per donar de baixa aquelles llicències que hagin perdut 
la  seva  vigència com a  conseqüència  d'un  procediment  de revocació,  sancionador  o declaració  de  caducitat  amb 
resolució administrativa posterior a la data d'aprovació definitiva del present Pla.
3. En el cas que algun establiment que disposi de títol habilitant per exercir l'activitat no consti en el llistat d'activitats, 
s'admetrà la seva vigència en cas que el Districte ho pugui confirmar d'ofici. En els casos que no es pugui confirmar 
d'ofici es sol·licitarà la justificació corresponent.
(u) Tanmateix, el reconeixement d'aquest nou establiment i la vigència de la llicència, en cap cas modificarà el nombre 
màxim d'establiments fixat en aplicació de la condició 3."
4. Aquest llistat i les seves posteriors actualitzacions d'acord amb les normes indicades, constitueixen la font oficial que 
caldrà consultar per a determinar el nombre màxim d'activitats permeses, en aquells casos en que la present normativa 
ho  requereixi.  Als  efectes  i  per  tal  de  facilitar  la  informació  degudament  actualitzada s'habilitarà  un  espai  al  web 
municipal amb accés universal que permeti conèixer en cada moment el nombre màxim d'establiments.
5. Les activitats a considerar als efectes del compliment de les condicions d'emplaçament d'aquest Pla Especial seran 
les que es trobin efectivament vigents en el moment de la sol·licitud efectuada.
6. S'entendran tàcitament renunciades les llicències i comunicacions atorgades sobre el mateix emplaçament en data 
anterior a la de les llicències vigents i, per tant, quedaran excloses del llistat.
7.  S'haurà de procedir a la redacció del corresponent Manual Operatiu que recollirà la documentació i procediments 
necessaris per facilitar la gestió de l'aplicabilitat del present Pla.
8.  Per  tal  de facilitar  la correcta aplicació  del  present  Pla especial  urbanístic  existirà un òrgan de gestió del  cens 
d'activitats, al qual es dotarà dels corresponents mitjans materials i personals, per tal d'atendre en tot moment al seu 
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Tercera.- Aplicació i adequació del cens.
1.  Els establiments i  places a considerar en el moment d'entrada en vigor del  present Pla Especial per aplicar les 
determinacions relatives al compliment de les condicions que s'estableixen són les que resulten del cens (annex 3) amb 
l'especificació de l'apartat següent.
2.  Com a  annex  al  cens,  s'incorpora  una llistat  de  sol·licituds  en  tràmit  i  que  s'han  de  resoldre  d'acord  amb les  
determinacions del planejament anterior de conformitat amb la disposició transitòria primera. En el supòsit que aquests 
establiments quedessin autoritzats, el cens quedarà modificat incorporant les altes corresponents, mentre que, en cas 
contrari, no es produirà cap increment del nombre d'establiments o places."
DISPOSICIONS FINALS.
Primera.- En tot allò no previst expressament per aquest Pla caldrà atenir-se al que disposa l'Ordenança Municipal 
d'Activitats i dels Establiments de Concurrència Pública o norma que el substitueixi.
Segona.- La Comissió de treball d'urbanisme del Districte assumirà les funcions d'òrgan de seguiment de l'execució del  
present Pla Especial.
Tercera.- De manera periòdica, i com a mínim cada quatre anys, caldrà procedir a la revisió d'aquest Pla Especial,  
valorant els seus efectes durant aquest període i introduint, en funció d'això, les modificacions pertinents.
Quarta.- La regulació del present Pla Especial pel que fa referència als albergs de joventut i les residències col·lectives 
destinades a allotjament temporal  (epígrafs H.0.1 i  H.0.2),  que es determina al  Capítol  V de la present normativa, 
quedarà substituïda per la què s'estableixi en el Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació dels establiments d'allotjament 
turístic,  albergs  de  joventut,  residències  col·lectives  d'allotjament  temporal  i  habitatges  d'ús  turístic  a  la  ciutat  de 
Barcelona (PEUAT), quan sigui executiva, si escau."
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Única.- Queda derogat el Pla Especial d'establiments de Pública Concurrència i altres activitats del Districte de Gràcia, 
de 15 de juliol de 2.005.
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PLA ESPECIAL D'ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA I ALTRES
ACTIVITATS A GRÀCIA
ZE SATURADA ZE CONTENCIÓ ZE PERIMETRALS ZE GENÈRICA
VILA DE GRACIA. 
INTERIOR







1A 1B 1C 1D 1E 2
1 ESPECTACLES
1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts  
1.2.1 Cinema   2[3]-4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
1.2.2 Teatre i similars  2[3]-4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
1.2.3 Audició   2[3]-4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
1.2.4 Concert   2[3]-4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
1.2.5 Circs i anàlegs  2[3]-4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
1.2.6 Espectacles esportius  2[3]-4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
2 ACTIVITATS RECREATIVES 
2.1 Activitats esportives   
2.1.2 Activitats esportives recreatives en recintes coberts  
2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres espais similars  2[3]-4[5] 2[3]-4[5] 2[3]-4[5]   4[5]
2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres similars  2[3]-4[5] 2[3]-4[5] 2[3]-4[5]   4[5]
2.1.2.3 Velòdroms o altres espais similars  2[3]-4[5] 2[3]-4[5] 2[3]-4[5]   4[5]
2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o similars  2[3]-4[5] 2[3]-4[5] 2[3]-4[5]   4[5]
2.1.2.5 Piscines d'ús públic  2[3]-4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
2.2 Activitats musicals   
2.2.1 Bar musical    2[3]-3-4[5]-5a-(**) 2[5]-3-4[5]-5a 1[400]-4[25] 1[50] 4[5]-(*)
2.2.2 Discoteca   
2.2.2.1 Discoteca   2[3]-3-4[5]-5a-(**) 2[5]-3-4[5]-5a 1[400]-4[25] 1[50] 4[5]-(*)
2.2.2.2 Discoteca de joventut   2[3]-3-4[5]-5a-(**) 2[5]-3-4[5]-5a 1[400]-4[25] 1[50] 4[5]-(*)
2.2.3 Sala de ball    2[3]-3-4[5]-5a-(**) 2[5]-3-4[5]-5a 1[400]-4[25] 1[50] 4[5]-(*)
2.2.4 Sala de festes  
2.2.4.1 Sala de festes amb espectacle   2[3]-3-4[5]-5a-(**) 2[5]-3-4[5]-5a 1[400]-4[25] 1[50] 4[5]-(*)
2.2.4.2 Sala de festes amb espectacle i concerts d'infància i 
joventut
  2[3]-3-4[5]-5a-(**) 2[5]-3-4[5]-5a 1[400]-4[25] 1[50] 4[5]-(*)
2.2.5 Cafè teatre i cafè concert   2[3]-3-4[5]-5a-(**) 2[5]-3-4[5]-5a 1[400]-4[25] 1[50] 4[5]-(*)
2.2.6 Sales d'exhibició sexual (<>)  1[150]-2[3]-3-4[20]-5a-(**) 1[150]-2[3]-3-4[20]-5a 1[400]-4[25] 1[150] 1[150]-4[20]-(*)
2.2.7 Locals prostitució (<>)    
2.2.7.1 Amb servei de bar i ambientació musical mecànica. 
Reservats
(<>)  1[150]-2[3]-3-4[20]-5a-(**) 1[150]-2[3]-3-4[20]-5a 1[400]-4[25] 1[150] 1[150]-4[20]-(*)
2.2.7.2 Amb actuacions i espectacles eròtics, seients i taules. 
Reservats
(<>)  1[150]-2[3]-3-4[20]-5a-(**) 1[150]-2[3]-3-4[20]-5a 1[400]-4[25] 1[150] 1[150]-4[20]-(*)
2.2.8 Sala de concert   2[3]-3-4[5]-5a-(**) 2[5]-3-4[5]-5a 1[400]-4[25] 1[50] 4[5]-(*)
2.2.9 Establiments de règim especial  2[3]-3-4[5]-5a-(**) 2[5]-3-4[5]-5a 1[400]-4[25] 1[50] 4[5]-(*)
2.2.10 Restaurant musical   2[3]-3-4[5]-5a-(**) 2[5]-3-4[5]-5a 1[400]-4[25] 1[50] 4[5]-(*)
2.3 Activitats de restauració  
2.3.1 Bar    2[3]-3-4[5]-5b-(*) 2[5]-3-4[5]-5b 2[5]  4[5]-(*)
2.3.2 Bar amb restauració menor  
2.3.2.1 Bar ídem 2.3.1 amb planxa < 3Kw   2[3]-3-4[5]-5b-(*) 2[5]-3-4[5]-5b 2[5]  4[5]-(*)
2.3.2.2 Bar amb menjar ràpid (no dinars ni sopars)   2[3]-3-4[5]-5b-(*) 2[5]-3-4[5]-5b 2[5]  4[5]-(*)
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PLA ESPECIAL D'ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA I ALTRES
ACTIVITATS A GRÀCIA
ZE SATURADA ZE CONTENCIÓ ZE PERIMETRALS ZE GENÈRICA
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1A 1B 1C 1D 1E 2
2.3.3.1 Restaurant amb elaboració en cuina pròpia   2[3]-3-4[5]-5b-(*) 2[5]-3-4[5]-5b   4[5]-(*)
2.3.3.2 Restaurant procedent de catering. Escalfament < 5Kw   2[3]-3-4[5]-5b-(*) 2[5]-3-4[5]-5b   4[5]-(*)
2.3.4 Restaurant-bar  
2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració en cuina pròpia   2[3]-3-4[5]-5b-(*) 2[5]-3-4[5]-5b 2[5]  4[5]-(*)
2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de catering. Escalfament < 
5Kw
  2[3]-3-4[5]-5b-(*) 2[5]-3-4[5]-5b 2[5]  4[5]-(*)
2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb degustació   2[3]-3-4[5]-5b-(*) 2[5]-3-4[5]-5b 2[5]  4[5]-(*)
2.3.5 Saló de banquets   2[3]-3-4[5]-5b-(*) 2[5]-3-4[5]-5b   4[5]-(*)
2.4 Activitats de joc i atraccions  
2.4.1 Jocs d'atzar  (<>)
2.4.1.1 Saló de joc. Màquines recreatives tipus B 
(D. 28/1997, de 21 de gener)
(<>)  2[3]-4[5] 2[3]-4[5] 1[400]  4[5]
2.4.1.2 Bingo (D. 147/2000, de 11 d'abril). Màquines 
recreatives tipus A i B
(<>)  2[3]-4[5] 2[3]-4[5] 1[400]  4[5]
2.4.1.3 Casinos de joc (D. 386/2000, de 5 de desembre). 
Màquines rec. tipus A, B i C
(<>)  2[3]-4[5] 2[3]-4[5] 1[400]  4[5]
2.4.2 Jocs recreatius (<>)  2[3]-4[5] 2[3]-4[5] 1[400]  4[5]
2.4.3 Jocs esportius  2[3]-4[5] 2[3]-4[5] 2[3]-4[5]   4[5]
2.4.4 Atraccions recreatives  2[3]-4[5] 2[3]-4[5] 2[3]-4[5]   4[5]
2.4.5 Ludoteques   4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
2.5 Activitats culturals i socials  
2.5.1 Exposicions, museus i altres similars  4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
2.5.2 Conferències i congressos  4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
2.5.3 Festes populars  4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
2.5.4 Festes tradicionals  4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
2.5.5 Associacions d'atenció social (menjadors socials)  4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
2.5.6 Associacions culturals  4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
2.6 Activitats audiovisuals 1A 1B 1C 1D 1E 2
2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o audiovisuals ("karaoke")  6 6 6   4[5]
2.6.2 Exhibició de material pornogràfic (<>)  1[150]-4[20] 1[150]-4[20] 1[400]-4[25] 1[150] 1[150]-4[20]
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. "Locutoris"  2[3]-4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
2.7 Activitats zoològiques 
2.7.1 Exposició pública d'animals en estat de semillibertat o en captivitat 
< 1000 m2
 4[5] 4[5] 4[5]   4[5]
2.7.2 Exposició pública d'animals en estat de semillibertat o en captivitat 
> 1000 m2
 4[10] 4[10] 4[10]   4[10]
EC3 ALTRES ESTABLIMENTS COMERCIALS  
EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. venda < 500 m². Obert al públic > 18 hores  2[3]-(**) 2[3]   (*)
EC3.3 Qualsevol altre tipus que inclogui aliments  
EC3.3.2 Botigues de plats preparats   2[3]-3-(**)    (*)
























CONDICIONS (article 14 de la normativa del Pla d'Usos de Gràcia)
1 CONDICIÓ DE DISTÀNCIA (distància s/ art. 15)
2 CONDICIÓ DE DENSITAT EN RADI DE 50 m (nombre d'establiments s/ art. 15)
3 CONDICIÓ DE MÀXIM NOMBRE DE LLICÈNCIES (nombre màxim s/ annex 2)
4 CONDICIÓ D'AMPLÀRIA MÍNIMA DE CARRER 
5a CONDICIÓ D'AFORAMENT MÀXIM. A < 150 persones
5b CONDICIÓ DE SUPERFÍCIE ÚTIL MÀXIMA ÚS PÚBLIC S < 150 m²u
6 NOMÉS COM A ELEMENT COMPLEMENTARI D'UNA ALTRA ACTIVITAT PERMESA
CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS
- condicions simultànies
1 [100] entre claus, distància entre establiments, segons article 15
2 [5] entre claus, nombre d'establiments de la densitat, segons article 15
4 [10] entre claus, amplària mínima de carrer, segons article 15
(*) condició particular de densitat en l'interior de les ATE, segons article 15
(**) no admès a l'interior de les ATE, segons article 15
(<>) epígraf regulat amb distàncies a usos protegits, segons l'aplicació de la OMAECPB (A.D. 11/04/2003)
PLA ESPECIAL D'ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA 
PÚBLICA I ALTRES ACTIVITATS A GRÀCIA
ZE (decreixement 
natural)
ZE (manteniment) ZE (creixement contingut)
VILA DE GRACIA. La Salut, Camp d'en Grassot, Gràcia Nova 
i part de Vallcarca i Els Penitents
El Coll i part de Vallcarca i 
Els Penitents
H GRUP HOTELS  ZEa-1 ZEa-2 ZEa-3
H.0 Residencies
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 
140/2003)
segons capítol V segons capítol V segons capítol V
H.0.2 Residències col·lectives destinades
a allotjament temporal
segons capítol V segons capítol V segons capítol V
QUADRE RESUM PER A L'APLICACIÓ DE LA CONDICIÓ 3 DE L'ARTICLE 15   




CAMP D'EN GRASSOT 
I GRÀCIA NOVA
 ZE-1A ZE-1B ZE-1C
2.2. ACTIVITATS MUSICALS 4 10 2
2.3. ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ 196 288 107
EC3.3.2. BOTIGUES DE PLATS PREPARATS 31 14 sense cond. 3
EC3.3.3. COMERÇ ALIMENTARI AMB DEGUSTACIÓ 9 13 3
NOMBRE ABSOLUT D'ESTABLIMENTS  
TOTAL 2.2. ACTIVITATS MUSICALS 16
TOTAL 2.3. ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ 591
TOTAL EC3.3.2. BOTIGUES DE PLATS PREPARATS 45
TOTAL EC3.3.3. COMERÇ ALIMENTARI AMB DEGUSTACIÓ 25
CENS D'ACTIVITATS REFERENT A LA SUMA DELS EPÍGRAFS 2.2. ACTIVITATS MUSICALS
TIPUS DE VIA CARRER NÚM. INICI NÚM. FI BARRI CODI PLA USOS ZONA ESPECÍFICA
ZE_1A. VILA DE GRÀCIA. INTERIOR      
C Guilleries 6 Vila de Gràcia 2.2 ZE-1A
C Or 19  Vila de Gràcia 2.2 ZE-1A
C Providència 30  Vila de Gràcia 2.2 ZE-1A
Pl Sol 4 Vila de Gràcia 2.2 ZE-1A
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1A= 4
ZE_1B. VILA DE GRÀCIA. CORONA
C Bruniquer 59 61 Vila de Gràcia 2.2 ZE-1B
Pg Gràcia 123  Vila de Gràcia 2.2 ZE-1B
C Gran de Gràcia 36  Vila de Gràcia 2.2 ZE-1B
C Maria 5  Vila de Gràcia 2.2 ZE-1B
C Progrés 38  Vila de Gràcia 2.2 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 55  Vila de Gràcia 2.2 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 59  Vila de Gràcia 2.2 ZE-1B
C Torrent de les Flors 36  Vila de Gràcia 2.2 ZE-1B
C Torrent de les Flors 46  Vila de Gràcia 2.2 ZE-1B
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CENS D'ACTIVITATS REFERENT A LA SUMA DELS EPÍGRAFS 2.2. ACTIVITATS MUSICALS
TIPUS DE VIA CARRER NÚM. INICI NÚM. FI BARRI CODI PLA USOS ZONA ESPECÍFICA
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1B= 10
ZE_1C. CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA
C Ca l'Alegre de Dalt 55  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.2 ZE-1C
C Grassot 36 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.2 ZE-1C
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1C= 2
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1A + ZE-1B + ZE-1C= 16
CENS D'ACTIVITATS REFERENT A LA SUMA DELS EPÍGRAFS 2.3. ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ




ZE_1A. VILA DE GRÀCIA. INTERIOR
C Astúries 9  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Astúries 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Astúries 17  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Astúries 33  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Astúries 53  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Astúries 57  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Astúries 67  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bonavista 6  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bonavista 8  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bonavista 10  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bonavista 10  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bonavista 21  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bruniquer 14  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bruniquer 24  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bruniquer 26  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bruniquer 38  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bruniquer 33 35 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bruniquer 37  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bruniquer 44  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Bruniquer 51  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Diluvi 7  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Ferrer de Blanes 3  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Francisco Giner 6  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Francisco Giner 8 10 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Francisco Giner 23  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Francisco Giner 23  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Francisco Giner 22  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Francisco Giner 24  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Francisco Giner 32  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Francisco Giner 36  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Francisco Giner 47  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Francisco Giner 50  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Francisco Giner 54  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Goya 20  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Trav Gràcia 155  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Trav Gràcia 158  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Trav Gràcia 167  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Trav Gràcia 193  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Trav Gràcia 197  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Gran de Gràcia 168 170 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Guilleries 10  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Guilleries 17  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Joan Blanques 17  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Mare de Deu dels Desemparats 18  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Martínez de la Rosa 8  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Martínez de la Rosa 10  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Martínez de la Rosa 14  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Martínez de la Rosa 27  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Martínez de la Rosa 42  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Martínez de la Rosa 71  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Maspons 7  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Maspons 14 16 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Maspons 9 11 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Matilde 7  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Matilde 2 6 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Mozart 4  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Mozart 4  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Mozart 15  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Mozart 16  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Mozart 18  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Mozart 20  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Mozart 22  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
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CENS D'ACTIVITATS REFERENT A LA SUMA DELS EPÍGRAFS 2.3. ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ




C Or 21  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Or 21  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Perla 2 4 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Perla 10  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Perla 15  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Perla 26  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Perla 34  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Perla 37  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Planeta 39  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Planeta 41  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Providència 1  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Providència 3  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Providència 19  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Puigmartí 12  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Puigmartí 16 20 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Puigmartí 28  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Puigmartí 38  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Ramón y Cajal 12  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Ramón y Cajal 13  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Ramón y Cajal 36  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Ramón y Cajal 35  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Revolució 17  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Revolució 15  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Revolució 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Revolució 3  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Sant Agustí 14  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Sant Agustí 10  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Sant Agustí 10  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Trvs Sant Antoni 27  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Santa Creu 5  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Santa Teresa 10  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Santa Teresa 1  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Santa Teresa 1  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Sol 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Sol 21  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Sol 21  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Sol 3 4 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Sol 7 8 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Sol 8  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Sol 16  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Sol 9 10 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Sol 13  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Terol 6  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Terol 6  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Terol 29 33 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Terol 39  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Topazi 8  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Topazi 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Topazi 18  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Topazi 24  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Topazi 26  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 3  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 8  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 7  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 10  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 12  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 20  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 26  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 27  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 38 40 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 48  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 39 41 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 51  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 64  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 74  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 78 80 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 78 80 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 65  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 94  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 77  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 79 81 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 106  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 89  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 99  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
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CENS D'ACTIVITATS REFERENT A LA SUMA DELS EPÍGRAFS 2.3. ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ




C Torrent de l'Olla 113  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 134  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 121  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 121  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 136  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 123  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 140  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 148  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 135  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 141  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
c Torrent de l'Olla 143  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 176  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 155 157 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 159  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 171  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 175  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrijos 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrijos 26  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrijos 30  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrijos 41  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrijos 54  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrijos 47  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Torrijos 51  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
c Torrijos 53  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Vallfogona 10  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Vallfogona 12  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Vallfogona 23  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 4 6 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 15  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 14  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 16  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 19  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 21  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C verdi 21 23 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 31  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 28  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 30  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 35  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 39  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 36  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 40  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 50  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 56  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 65  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 64  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 79  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
C Verdi 82  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Vila de Gràcia 1  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Vila de Gràcia 19  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Vila de Gràcia 9  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Vila de Gràcia 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Vila de Gràcia 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Virreina 5  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Virreina 1  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
Pl Virreina 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1A
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1A= 196
ZE_1B. VILA DE GRÀCIA. CORONA     
C Alba 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Alzina 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Alzina 44 46 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Alzina 58  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Aulèstia i Pijoan 4 6 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Aulèstia i Pijoan 4 6 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Aulèstia i Pijoan 32  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bailèn 181 183 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bailèn 181 183 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bailèn 187  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bailèn 219  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bailèn 221  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bailèn 223  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Banyoles 9 11 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
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CENS D'ACTIVITATS REFERENT A LA SUMA DELS EPÍGRAFS 2.3. ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ




C Benet Mercadé 24  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Berga 14  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bonavista 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bretón Herreros 18  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bretón Herreros 4  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bretón Herreros 4  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bruniquer 65  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Bruniquer 69  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Camèlies 39 41 La Salut 2.3 ZE-1B
C Cardener 14  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Cardener 43  La Salut 2.3 ZE-1B
C Cardener 57 59 La Salut 2.3 ZE-1B
C Carolines 6  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Cigne 18  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Cigne 9  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Cigne 6  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Ciudad Real 3  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Congost 29  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Trav Dalt 5 7 La Salut 2.3 ZE-1B
Trav Dalt 24  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Trav Dalt 25 27 La Salut 2.3 ZE-1B
Trav Dalt 29  La Salut 2.3 ZE-1B
Trav Dalt 52  La Salut 2.3 ZE-1B
Trav Dalt 77  La Salut 2.3 ZE-1B
Trav Dalt 81  La Salut 2.3 ZE-1B
Trav Dalt 85  La Salut 2.3 ZE-1B
Trav Dalt 104  La Salut 2.3 ZE-1B
Trav Dalt 125 127 La Salut 2.3 ZE-1B
Trav Dalt 125 127 La Salut 2.3 ZE-1B
C Doctor Rizal 20  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Doctor Rizal 16  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Encarnació 21  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Encarnació 38  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Encarnació 38  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Encarnació 44  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Encarnació 52  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Encarnació 56  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Encarnació 51  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Escorial 6  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Escorial 3  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Escorial 11 13 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Escorial 25 27 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Escorial 36  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Escorial 50  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Escorial 43 45 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Escorial 47  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Escorial 117  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Escorial 106 110 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Escorial 139 143 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Escorial 154  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Escorial 158  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Escorial 160  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Escorial 164  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Escorial 174  La Salut 2.3 ZE-1B
C Esglesia 4 10 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Fraternitat 37  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Fraternitat 40  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pl Gal·la Placídia 30  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Goya 9  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pg Gràcia 116  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pg Gràcia 119  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pg Gràcia 120  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Trav Gràcia 105  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Trav Gràcia 114  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Trav Gràcia 203  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Trav Gràcia 202  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Trav Gràcia 210  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Trav Gràcia 233  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Trav Gràcia 243  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 7  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 13  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 30 32 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 35  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 44  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
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C Gran de Gràcia 84  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 81  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 83  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 105  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 113  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 123  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 152 154 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 160  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 162  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 180  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 167  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 193  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 195  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 203  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 250  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 256  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Hipòlit Lázaro 34 46 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Jesus 16  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Joan Blanques 9  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Joan Blanques 36  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Joan Blanques 68  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pl Joanic 5  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Josep Torres 25  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Legalitat 22  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pl Lesseps 9  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pl Lesseps 23  Vallcarca i els Penitents 2.3 ZE-1B
Pl Llibertat 23  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Llibertat 19  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Llibertat 43  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Luís Antúnez 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Luís Antúnez 7  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Luís Antúnez 1  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Luís Antúnez 1 3 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Av Mare de Déu de Montserrat 4 6 La Salut 2.3 ZE-1B
Av Mare de Déu de Montserrat 14  La Salut 2.3 ZE-1B
Av Mare de Déu de Montserrat 13  La Salut 2.3 ZE-1B
Av Mare de Déu de Montserrat 15  La Salut 2.3 ZE-1B
Av Mare de Déu de Montserrat 17  La Salut 2.3 ZE-1B
C Mare de Déu del Coll 14  La Salut 2.3 ZE-1B
C Martí 40  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Martí 97 99 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Massens 37  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Massens 55 57 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Massens 70 74 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Milà i Fontanals 9  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Milà i Fontanals 19  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Milà i Fontanals 29  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Milà i Fontanals 64  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Milà i Fontanals 68  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Milà i Fontanals 72  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Milton 1  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Minerva 6  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Minerva 6  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Minerva 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Minerva 8 10 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Montmany 44 46 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Montmany 49  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Montseny 8  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Montseny 10  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Montseny 14  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Montseny 13  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Montseny 13  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Montseny 27  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Mossèn Masdexeixart 1  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pl Narcís Oller 9  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pl Narcís Oller 7  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pl Narcís Oller 7  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pl Narcís Oller 8  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pl Narcís Oller 3  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Neptú 4  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Neptú 18 20 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Neptú 36  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Nil Fabra 2 4 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Nil Fabra 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
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C Nil Fabra 34 38 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Oreneta 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Pérez Galdós 30  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Pérez Galdós 45  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Perill 13  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Perill 33  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Perill 57  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Pi i Margall 6  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Pi i Margall 13  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Pi i Margall 40  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Pi i Margall 46 48 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Pi i Margall 41 45 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Pi i Margall 53  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Pi i Margall 74 76 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Pi i Margall 90 92 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Pi i Margall 77 79 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
Rbla Prat 14  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Rbla Prat 14  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Progrés 6  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Providència 44  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Providència 41  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Providència 88  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Providència 91  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Puigmartí 40  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Puigmartí 35  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Quevedo 21  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Rabassa 23  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Rabassa 37  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Rabassa 37  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Rabassa 39 41 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Ramis 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Ramón y Cajal 80  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Ramón y Cajal 53 55 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Ramón y Cajal 114  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Ramón y Cajal 146  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Av República Argentina 10 12 Vallcarca i els Penitents 2.3 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 11 13 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 19  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 21  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 23  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 25  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 29  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 69  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 75  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 70  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 77  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 74  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Ros de Olano 4  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Ros de Olano 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Ros de Olano 12  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Ros de Olano 17  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
PL Rovira i Trias 1  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
PL Rovira i Trias 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Samsó 8  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
Pl Sanllehy 1  La Salut 2.3 ZE-1B
Trvs Sant Antoni 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Cristòfol 2 8 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Domènec 14 16 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Domènec 15  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Domènec 19  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Gabriel 2  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Gabriel 17  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Joaquin 35  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Lluís 9  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Lluís 28  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Lluís 34  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Lluís 37  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Lluís 58  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Lluís 79  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Lluís 76  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Lluís 103  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Sant Pere Màrtir 3  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sant Salvador 87  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Santa Àgata 3 5 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
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C Santa Magdalena 6  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Santa Rosa 14  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sardenya 499  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1B
C Sèneca 25  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sèneca 20  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sèneca 12  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Sèneca 4  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Siracusa 5  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Siracusa 4  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Siracusa 13  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Tordera 10 12 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Tordera 28  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Tordera 33 35 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Tordera 50  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Tordera 52  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Tordera 58  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Tordera 62  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 6  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 22  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 39  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 43  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 53  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 55  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 65  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 71  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 87  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 101  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 113  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 125 127 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de les Flors 158  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de l'Olla 203 217 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent de l'Olla 226  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent d'en Vidalet 7  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent d'en Vidalet 22  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent d'en Vidalet 26  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Torrent d'en Vidalet 37  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Tres Senyores 37  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Venus 1  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Verdi 141  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Verdi 138  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Verdi 179 181 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Vic 7  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Vic 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Vic 19  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Vic 23  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Vic 25  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Vilafranca 44 46 Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
C Virtut 11  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1B
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1B= 288
ZE_1C. CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA
C Bailèn 206  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Bailèn 218  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Bailèn 226  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Bailèn 242  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Bailèn 244  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Balcells 32  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Ca l'Alegre de Dalt 6  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Ca l'Alegre de Dalt 20  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Camèlies 19 21 La Salut 2.3 ZE-1C
C Còrsega 450  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Còrsega 452  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Còrsega 507  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Còrsega 507 509 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Còrsega 525  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Encarnació 135  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Encarnació 143  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Trav Gràcia 228  Vila de Gràcia 2.3 ZE-1C
Trav Gràcia 240  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Trav Gràcia 240  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
trav Gràcia 281  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Trav Gràcia 250 252 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Trav Gràcia 295 297 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Trav Gràcia 268 270 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Trav Gràcia 276  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
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Trav Gràcia 347  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Grassot 15  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Grassot 22  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Grassot 72  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Grassot 89  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 6  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 8  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 16  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 21  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 22  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 30  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 36  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 46  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 55  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 64  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 64  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 70  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 77  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 79  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 79  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Indústria 78  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Legalitat 64 66 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Legalitat 72  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Legalitat 74  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Martí 118 120 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Nàpols 281  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Nàpols 287  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Nàpols 291  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Nàpols 301  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Nàpols 311  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Nàpols 314  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Nàpols 315  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Nàpols 334 336 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Nàpols 345  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Nàpols 347  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Nàpols 356  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Ptge Nogués 1 3 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Ptge Nogués 35  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Providència 99 101 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Providència 115  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Roger de Flor 250  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Roger de Flor 252  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Roger de Flor 237  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Roger de Flor 262  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Roger de Flor 275  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Roger de Flor 303  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Roger de Flor 334  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C S Antoni M Claret 12  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C S Antoni M Claret 20  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C S Antoni M Claret 19 23 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C S Antoni M Claret 25 27 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C S Antoni M Claret 38  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C S Antoni M Claret 29  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C S Antoni M Claret 39  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C S Antoni M Claret 51  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C S Antoni M Claret 92  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C S Antoni M Claret 63  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Pg Sant Joan 151  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Pg Sant Joan 159  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Pg Sant Joan 179  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Pg Sant Joan 197  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
Pg Sant Joan 201  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Sardenya 403  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Sardenya 427  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Sardenya 441  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Sardenya 445  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Sardenya 457  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Secretari Coloma 10  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Secretari Coloma 42 44 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Secretari Coloma 59 61 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Secretari Coloma 67  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Secretari Coloma 79  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Secretari Coloma 79 87 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Secretari Coloma 112 118 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C




















Dilluns, 27 de juny de 2016
CENS D'ACTIVITATS REFERENT A LA SUMA DELS EPÍGRAFS 2.3. ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ




C Sicília 346  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Sicília 350  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Sicília 358  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Sicília 390  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Sicília 394  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Ventalló 9 11 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
C Ventalló 37  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 2.3 ZE-1C
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1C= 107
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1A + ZE-1B + ZE-1C= 591
CENS D'ACTIVITATS REFERENT A LA SUMA DELS EPÍGRAFS EC3.3.2. BOTIGUES DE PLATS PREPARATS




ZE_1A. VILA DE GRÀCIA. INTERIOR
C Astúries 22 Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Astúries 67  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Astúries 71  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Astúries 93  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Biada 1  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
Pl Diamant 5  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Diluvi 8  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
Trav Gràcia 165  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Or 8  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Penedès 7  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Providència 10  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Puigmartí 36  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
Pl Revolució 15  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Santa Creu 1  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Santa Tecla 8  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
Pl Sol 21  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
Pl Sol 9  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
Pl Sol 15  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Terol 8  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 16  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 23  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 85  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 138  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 133  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Torrijos 50  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Torrijos 53  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Verdi 20  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Verdi 20  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Verdi 29  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
Pl Vila de Gràcia 7  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
C Xiquet de Valls 14 Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1A
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1A= 31
ZE_1B. VILA DE GRÀCIA. CORONA
Trav Dalt 29 La Salut EC3.3.2 ZE-1B
Trav Dalt 42  La Salut EC3.3.2 ZE-1B
C Encarnació 124  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova EC3.3.2 ZE-1B
Pl Gal·la Placídia 8  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1B
C Goya 6  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1B
C Joan Blanques 56  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1B
C Pérez Galdós 40  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1B
C Ramón y Cajal 61  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1B
C Ramón y Cajal 158  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1B
C Riera de Sant Miquel 3  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1B
C Sant Gabriel 15  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1B
C Sant Lluís 35  Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1B
C Sèneca 4 6 Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1B
C Vilafranca 6 Vila de Gràcia EC3.3.2 ZE-1B
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1B= 14




















Dilluns, 27 de juny de 2016
LLISTAT D'EXPEDIENTS D'OBRES D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS CONCEDITS O QUE CONTINUEN LA TRAMITACIÓ.
Zea-1 Zona Específica 1
TIPUS CARRER CARRER NUM1 LLETRA1 NUM2 LLETRA2 PORTA MOD_HOTEL CAT_HOTEL DESCRIPCIÓ PLACES DESC_DISTRICTE
C C MASPONS 11     HOTELS 3 ESTRELLES 12.36/b Hotel de tres estrelles 32 DISTRICTE DE GRACIA
AV DIAGONAL 478     HOTELS SENSE DADES  146 DISTRICTE DE GRACIA
PG GRACIA 116     HOTELS 1 ESTRELLA 12.36/f Hotel d'una estrella 116 DISTRICTE DE GRACIA
C GRAN DE GRÀCIA 18 22    PR 2D HOSTALS O PENSIONS   14 DISTRICTE DE GRACIA
C LEGALITAT 10     HOSTALS O PENSIONS   20 DISTRICTE DE GRACIA
PG GRÀCIA 116     ALBERGS DE JOVENTUT  12.38/b. Alberg Juvenil 445 DISTRICTE DE GRACIA
C SENECA 26     RESIDÈNCIES COL·LECTIVES D'ALLOTJ. TEMP. RESID. COL·LECT  146 DISTRICTE DE GRACIA
Zea-2 Zona Específica 2
TIPUS CARRER CARRER NUM1 LLETRA1 NUM2 LLETRA2 PORTA MOD_HOTEL CAT_HOTEL DESCRIPCIÓ PLACES DESC_DISTRICTE
C CORSEGA 480     HOTELS 4 ESTRELLES 12.36/c Hotel de quatre estrelles 364 DISTRICTE DE GRACIA
CENS D'ACTIVITATS REFERENT A LA SUMA DELS EPÍGRAFS EC3.3.3. COMERÇ ALIMENTARI AMB DEGUSTACIÓ  
TIPUS DE VIA CARRER NÚM. INICI NÚM. FI BARRI CODI PLA USOS ZONA ESPECÍFICA
ZE_1A. VILA DE GRÀCIA. INTERIOR
C Astúries 55 Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1A
C Bonavista 29  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1A
Trav Gràcia 151  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1A
C Perla 22  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1A
C Puigmartí 14  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1A
Pl Sol 14  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 35  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1A
C Torrent de l'Olla 90  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1A
Pl Vila de Gràcia 8 Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1A
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1A= 9
ZE_1B. VILA DE GRÀCIA. CORONA
C Alzina 44 46 Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1B
C Escorial 100  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova EC3.3.3 ZE-1B
C Escorial 124  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova EC3.3.3 ZE-1B
C Escorial 167  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1B
Trav Gràcia 210  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1B
Trav Gràcia 271  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 15  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 57  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1B
C Gran de Gràcia 70  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1B




















Dilluns, 27 de juny de 2016
CENS D'ACTIVITATS REFERENT A LA SUMA DELS EPÍGRAFS EC3.3.3. COMERÇ ALIMENTARI AMB DEGUSTACIÓ  
TIPUS DE VIA CARRER NÚM. INICI NÚM. FI BARRI CODI PLA USOS ZONA ESPECÍFICA
C Gran de Gràcia 262  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1B
Pl Llibertat 2  Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1B
C Tordera 30 Vila de Gràcia EC3.3.3 ZE-1B
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1B= 13
ZE_1C. CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA
C Còrsega 491 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova EC3.3.3 ZE-1C
C Providència 152  El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova EC3.3.3 ZE-1C
C S Antoni M Claret 62 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova EC3.3.3 ZE-1C
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1C= 3
TOTAL LLICÈNCIES ZE-1A + ZE-1B + ZE-1C= 25
LLISTAT D'EXPEDIENTS D'OBRES D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS CONCEDITS O QUE CONTINUEN LA TRAMITACIÓ.
Zea-1 Zona Específica 1
TIPUS CARRER CARRER NUM1 LLETRA1 NUM2 LLETRA2 PORTA MOD_HOTEL CAT_HOTEL DESCRIPCIÓ PLACES DESC_DISTRICTE
C C MASPONS 11     HOTELS 3 ESTRELLES 12.36/b Hotel de tres estrelles 32 DISTRICTE DE GRACIA
AV DIAGONAL 478     HOTELS SENSE DADES  146 DISTRICTE DE GRACIA
PG GRACIA 116     HOTELS 1 ESTRELLA 12.36/f Hotel d'una estrella 116 DISTRICTE DE GRACIA
C GRAN DE GRÀCIA 18 22   PR 2D HOSTALS O PENSIONS   14 DISTRICTE DE GRACIA
C LEGALITAT 10     HOSTALS O PENSIONS   20 DISTRICTE DE GRACIA
PG GRÀCIA 116     ALBERGS DE JOVENTUT  12.38/b. Alberg Juvenil 445 DISTRICTE DE GRACIA
C SENECA 26     RESIDÈNCIES COL·LECTIVES D'ALLOTJ. TEMP. RESID. COL·LECT  146 DISTRICTE DE GRACIA
Zea-2 Zona Específica 2
TIPUS CARRER CARRER NUM1 LLETRA1 NUM2 LLETRA2 PORTA MOD_HOTEL CAT_HOTEL DESCRIPCIÓ PLACES DESC_DISTRICTE
C CORSEGA 480     HOTELS 4 ESTRELLES 12.36/c Hotel de quatre estrelles 364 DISTRICTE DE GRACIA




CARRER NUM1 LLETRA1 NUM2 PIS PORTA MODALITAT CAT_HOTEL DESCRIPCIÓ PLACES DISTRICTE N_EXPEDIENT
C CORSEGA 373     HOTELS 1 ESTRELLA 12.36/f Hotel d'una estrella 269 DISTRICTE DE GRACIA 06-2010-0423
PG GRACIA 132     HOTELS GRAN LUXE HOTEL, HOTEL APARTAMENT 5 estrelles 210 DISTRICTE DE GRACIA 06-2001-0356
PG GRACIA 114     HOTELS APARTAMENTS 1 ESTRELLA 12.36/1f Hotel apartament d'una estrella 60 DISTRICTE DE GRACIA 06-2015-0224
C BRETON DE LOS 
HERREROS
26  30   HOTELS APARTAMENTS 3 ESTRELLES 12.29 Hoteleria i similars, amb nombre d'habitacions 98 DISTRICTE DE GRACIA 00-2003-0007
C FRANCISCO GINER 5  9   HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 40 DISTRICTE DE GRACIA 06-2008-0264
PG GRACIA 115   PR  HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 19 DISTRICTE DE GRACIA 06-2013-0550
C GRAN DE GRACIA 239   EN  HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 25 DISTRICTE DE GRACIA 06-2001-0156
C GRAN DE GRACIA 87   3 4º HOSTALS O PENSIONS  PENSIONS 1 estrella 27 DISTRICTE DE GRACIA 06-95-189-A




















Dilluns, 27 de juny de 2016
CENS D'ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC (CEAT)
C GRAN DE GRACIA 14     HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 24 DISTRICTE DE GRACIA 06-2004-0308
C RIERA DE SANT MIQUEL 74   1 2 HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 3 DISTRICTE DE GRACIA 06-2013-0732
C RIERA DE SANT MIQUEL 74   PR 2 HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 4 DISTRICTE DE GRACIA 06-2013-0730
C RIERA DE SANT MIQUEL 74   1 1 HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 4 DISTRICTE DE GRACIA 06-2013-0731
C RIERA DE SANT MIQUEL 74   BJ DE HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 2 DISTRICTE DE GRACIA 06-2013-0728
C RIERA DE SANT MIQUEL 74   PR 1 HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 5 DISTRICTE DE GRACIA 06-2013-0729
C SANT AGUSTI 4   BJ  HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 20 DISTRICTE DE GRACIA 06-2013-0658
TOTAL ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS: 16 817
C CORSEGA 373  375   ALBERGS DE JOVENTUT  12.38/b Alberg juvenil 646 DISTRICTE DE GRACIA 06-2010-0423
C JESUS 12     ALBERGS DE JOVENTUT  12.38/b Alberg juvenil 64 DISTRICTE DE GRACIA 06-2013-0580
C LEGALITAT 17     ALBERGS DE JOVENTUT  12.38/b Alberg juvenil 28 DISTRICTE DE GRACIA 06-2010-0086
C MONTMANY 38  42   ALBERGS DE JOVENTUT  12.38/b Alberg juvenil 47 DISTRICTE DE GRACIA 06-2014-0487
C TEROL 35     ALBERGS DE JOVENTUT  12.38/b Alberg juvenil 48 DISTRICTE DE GRACIA 06-2010-0265
C TORRENT DE L'OLLA 98   BJ  ALBERGS DE JOVENTUT  12.38/b Alberg juvenil 24 DISTRICTE DE GRACIA 06-2014-0834
C VENUS 8     ALBERGS DE JOVENTUT  12.38/b Alberg juvenil 401 DISTRICTE DE GRACIA 06-2014-0632
TOTAL ALBERGS DE JOVENTUT: 7 1258
TRAV GRACIA 96     RESIDÈNCIES 
COL·LECTIVES D'ALLOTJ. 
TEMP.
 12.51/16a Residència no assistida per a col·lectiu 
determinat
18 DISTRICTE DE GRACIA 06-2007-0179
C GRAN DE GRACIA 117     RESIDÈNCIES 
COL·LECTIVES D'ALLOTJ. 
TEMP.
 12.51/16a Residència no assistida per a col·lectiu 
determinat
16 DISTRICTE DE GRACIA 06-2008-0354
PL LESSEPS 12     RESIDÈNCIES 
COL·LECTIVES D'ALLOTJ. 
TEMP.
 RESIDÈNCIES UNIVERSITÀRIES 155 DISTRICTE DE GRACIA 06-2000-0391
C TORRENT DE L'OLLA 212  214   RESIDÈNCIES 
COL·LECTIVES D'ALLOTJ. 
TEMP.
 12.51 219 DISTRICTE DE GRACIA 06-2004-0319
TOTAL RESIDENCIES COL·LECTIVES D'ALLOTJAMENT TEMPORAL: 4 408




CARRER NUM1 LLETRA1 NUM2 PIS PORTA MODALITAT CAT_HOTEL DESCRIPCIÓ PLACES DISTRICTE N_EXPEDIENT
C BALLESTER 77  81   HOTELS 3 ESTRELLES 12.29 Hoteleria i similars, amb nombre d'habitacions 98 DISTRICTE DE GRACIA 06-2004-0043
TRAV DALT 121  123   HOTELS 2 ESTRELLES HOTEL, HOTEL APARTAMENT 2 estrelles 22 DISTRICTE DE GRACIA 06-1999-0401
C BAILEN 188     HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 16 DISTRICTE DE GRACIA 06-2016-0043
AV COLL DEL PORTELL 67   BJ  HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 8 DISTRICTE DE GRACIA 06-2013-0110
C INDUSTRIA 81     HOSTALS O PENSIONS  PENSIONS 2 estrelles 10 DISTRICTE DE GRACIA 06-94-086
C MARE DE DEU DEL COLL 14  16 01  HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 15 DISTRICTE DE GRACIA 06-2009-0260
C MARTI 122     HOTELS 1 ESTRELLA 12.36/f Hotel d'una estrella 45 DISTRICTE DE GRACIA 06-2015-0321
C ROGER DE FLOR 294   PR  HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 8 DISTRICTE DE GRACIA 06-2013-0712
C VERDI 254     HOSTALS O PENSIONS  12.36/g Pensió 13 DISTRICTE DE GRACIA 06-2008-0055
TOTAL ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS: 9 235
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CENS D'ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC (CEAT)
C MOLIST 5   BJ  ALBERGS DE JOVENTUT  12.38/b Alberg juvenil 43 DISTRICTE DE GRACIA 06-2013-0751
C SICILIA 402  404 1 2 ALBERGS DE JOVENTUT  12.38/b Alberg juvenil 14 DISTRICTE DE GRACIA 06-2014-0667
TOTAL ALBERGS DE JOVENTUT: 3 95




CARRER NUM1 LLETRA1 NUM2 PIS PORTA MODALITAT CAT_HOTEL DESCRIPCIÓ PLACES DISTRICTE N_EXPEDIENT
PG MARE DE DEU DEL COLL 10     HOTELS 3 ESTRELLES HOTEL, HOTEL APARTAMENT 4 estrelles 254 DISTRICTE DE GRACIA 06-90-0211
TOTAL ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS: 1 254
PG MARE DE DEU DEL COLL 41     ALBERGS DE JOVENTUT  ALBERG DE JOVENTUT 220 DISTRICTE DE GRACIA 06-1999-0272
TOTAL ALBERGS DE JOVENTUT: 1 220
Barcelona, 15 de juny de 2016
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